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A LA CATALUNYA LITORAL I PRELITORAL 
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Oriol Olesti i Vila* 
A partir del estudio de la evolución histórica del territorio del Maresme (Barcelona) durante el s.//-1 a.c., y los 
paralelos detectados en otras comarcas vecinas, se propone un modelo de interpretación del proceso de 
romanización en estas áreas, donde destaca el papel especialmente activo y relevante del mundo indígena. 
Rornanizacion, Catalunya, cadastros, indígenas, territorio. 
Based on the study of the historical evoiution of the territory of Maresme (Barcelona) during the 2nd and 
1st centuries BC, and the parailel evidence from neighbouring counties, we propose a model for the inter- 
pretation of the Romanisation of the area, in which the Mdigenous population piayed a particularly active ai7d 
reievant role. 
Romanisation, Catalonia, cadasters, indigenous population, territory. 
A partir de I'étude de i'évolution historique du territoire du Maresme (Barcelone) durant les lleme et -1er sie- 
cles avant J.C. et les similitudes détectées dans les régions avoisinantes, il est proposé un modele d'inter- 
prdtation du processus de romanisation de ces zones d'ou il ressort le rdie particulidrement actif et impor- 
tant du monde indigene. 
Rornanisation, Catalogne. cadastres, indigenes. territoire. 
En els darrers anys les recerques historiques i arqueo- 
logiques desenvolupades a i'area de Catalunya han 
permes copsar la complexitat del procés de romanit- 
zació d'aquests territoris, més enlla de la visió lineal i 
hornogenia que predominava fins fa algun ternps.' De 
tota manera. aquesta diversitat de recerques no ens ha 
de fer perdre de vista alguns aspectes generals que 
semblen reflectir-se en la major part d'aquestes 
arees, i que ens remeten a unes pautes d'intewenció 
romanes forca coherents, adaptades en cada territori 
als objectius pretesos i a les realitats indigenes pree- 
xistents. 
En aquest ariicle reprenern I'estudi de les transforma- 
cions soferies durant el procés de romanització a I'a- 
rea del Maresme, territori queja ha estat objecte d'al- 
guns treballs nostres (Olesti 1992; 1993; 1995). Esta- 
blim també un seguit de paral.lelismes arnb arees 
properes i historicarnent molt Iligades, com algunes 
cornarques costaneres o prelitorals catalanes, sense 
pretendre, pero, un anim d'exhaustivitat i limitant-nos 
a les mes ben conegudes. De l'anaiisi d'aquestes trans- 
forrnacions creiern que es poden extreure algunes inter- 
pretacions significatives. que poden ajudar a construir 
un model d'interpretacio mes general. 
' Pioi  d'Histbiia Antiga. UAB i UOC Recerca feta en el marc del proiecte DGlCYi PB96-1215 
1.- Vegeu per exelnple Pievosti 1981. MayerlRodB 1986, Prevostietafii 11987. Guitaii 1994, Pievosti 1995, Keay 1996, Ceidhetalii 1997. Pe- 
ra 1997, Olesti 1997 i 98, Saniriaiii 1998, Prieto 1998 Cal destacar les sxcavacions d'urgbncia. en especial les vincuiades a les gran8 obres 
d ' lnf laest~ct~la.  entre altres Prevosti 1995. Moieref a l i  1997. Mariin (en Premsa). Agraim al Sewsl d'Aiqueologia les facilitats donades pei a 
la consulta de les mernoiies d'intewenab deis jacirnents, a»<¡ com a T Naco i A. Manin per la consulta de les sevec publicacions en piemsa. 
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EL S. IV-lll AC: EL MÓN L A I ~  
Analitzem breument en primer iloc quina era la situació 
previa al contacte directe amb Roma de les comunitats 
iberiques de I'area del Maresme, per posteriorment anar 
analitzant els canvis produits al llarg del s. 11-1 aC. 
Cal dir d'entrada que aquest territori no es correspon 
als límits de cap entitat poiitica o etnica iberica, jaque 
els límits de la Laietania, I'etnia a la qual pertanyien 
els ibers de la comarca, englobaven un territori supe- 
rior. De tota manera ens trobem en I'area central d'una 
comunitat articulada a partir del nucli de Burriac, amb 
uns límits territorials dificils da definir pero que englo- 
baren almenys el Maresme i part de I'area del Valles, 
coherent per tant com a objecte d'estudi. 
Aquesta antitat estructura ei seu territori basicament 
a partir dels poblats (oppida) ubicats a ambdues ves- 
sants de la serralada litoral, una part dels quals ja 
eren emrnurallats des del s. IV-lll aC. (Olesti 1995). Ens 
referim a nuclis com Burriac, Cadira del Bisbe, Turó Gros 
de Cellecs. Turó del Vent, Castelruf, Torre dels Encan- 
tats, Puig Castell i Montpalau. 
No es tracta, pero, d'oppida d'igual envergadura. Hi ha 
nuclis de diferents dimensions, que semblen implicar 
I'existencia d'unes relacions d'intardependencia i subor- 
dinació entre ells. Podem parlar d'una forta jerarquit- 
zació, on destaca el paper de Burriac (Cabrera), que 
era ja en aquest moment un veritable centre politic, com 
ho indica I'existencia al seu voltant de diverses arees 
de necrópolis (Garcia 1998), una impressionant area 
d'emmagatzematge en sitges, I'únic santuari iberic 
documentat de tota la comarca (cova del Montcabrer), 
i finaiment la propia superficie del nucli (unes 10 ha), 
sense paral.Ie1s coneguts a la Laietania. Tot aixó fa que 
calgui atribuir a Burriac, o mes ben dit, a tot el conjunt 
de la val1 de Cabrera -veritable "conurbacio iberica-, 
no sols un paper de capitalitat respecte del territori ¡be- 
ric dei Maresme, sino una influencia que arribava més 
enlia. Esdevingué un centre de poder de primer ordre, 
que com a tal exercira una funcio de control i centra- 
lització de la producció i del comerc. 
Tot i ser el tipus d'habitat més important, pero, I'habi- 
tat en oppida no fou I'únic. A ia val¡ de Cabrera, a la 
plana de Mataró i en algunes elevacions a prop de la 
costa, s'han documentat arees d'activitat d'aquest 
moment. Es tracta d'establments situats sobretot a I'a- 
fea de vessant. que documenten un tipus d'ocupació 
més ambiciosa del territori. La major part dels que mnei- 
xem comporten la presencia de grup de sitges (en algu- 
nes zones -com a la Vall de Cabrera- d'una gran capa- 
citat d'estocatge d'excedent), pero altres no en tenen, 
i cal pensar en nuclis rurals de diversa funcionalitat. Pre- 
dominen sobretot a mitja aicada, no gaire sovint per 
sota dels 100 m. s.n.m., coincidint significativament 
amb les zones de cultiu de seca, evitant les arees de 
dejecció de les rieres. 
Tarnbé en aquest moment existien a la comarca 
tailers ceramics de gran envergadura. En coneixem tres: 
Can Vila (Premia), St. SimóISta. Cecilia (Mataró), i el tes- 
timoniat a St. Vicen~ de Montalt per les sitges de Can 
Jordi. Eren productors de peca iberica pero sobretot 
d'amfora de boca plana. Desconeixem encara amb 
seguretat quin era el contingut d'aquestes arnfores, 
pero en qualsevol cas el pes d'aquestes produccions 
en el conjunt de la cultura material ibbrica ens indica 
que eren contenidors d'un producte primordial, i per 
tant molt probabiement d'origen agrí~ola.~ La distribu- 
ció dels forns amforics ens permet pensar en un feno- 
men de concentració de la producció ceramica en pocs 
talers, i per tant en un sistema productiu tendent a la 
centralitzacio de la producció i, possiblement, també 
de la distribució. No sembla casual la relació de proxi- 
mltat espacial que s'estableix entre I'oppidum de la 
Cadira del Bisbe i el forn de Can Vila (Premia), Burriac 
i Sta. Cecfiia, i Torre dels Encantats amb Can Jordi (Olesti 
1995, 197). La ubicació dels tallars i forns, que té en 
compte logicament es necessitats d'aprovisionament 
dels recursos com i'argila i I'aigua, sembla forca deter- 
minada tarnbé per la distribució dels propis oppida. 
Aquest fenomen podria estar tarnbé relacionat amb l'e- 
xistencia -no casualment bastant a prop d'aquests forns- 
de conjunts importants de sitges, agrupats en el que 
podriem anomenar "arees de gestió com~nitaria".~ 
Aquests tipus d'estructures d'emmagatzernatge, on la 
concentració de I'excedent agrícola -basicament cereal- 
sembla superar les necesitats d'auto-subsistencia de 
la comunitat, poden ser considerades de funció espe- 
culativa (D. Garcia 1987), lligades a I'intercanvi corner- 
cial i a la presencia d'uns nuclis propers que actuen 
com a centres de poder 
2.- La gran presencia d'envasos d'aquest tipus en els oppida de I'area iberica i en centres redistribuidots (Ernpúrles, Lattara, uniaialyes 
del Maresme), indica que almenys un perceiitatye d'aquests productes circularen lora de 'area de pioducció (Py 1992: Matamoros 
1991). Eis estudis de recidus reaizats en arnfoies ibbrques d'alties zones indiquen que alyunes podien contenir un tipus de cervesa (Juan 
1998). Senss que es puyui descartar una diveisitat de continyuts. com e vi (Sanmarti 1997). 
3.- Pei enemple Can Bartomeu, Can Modoell i Can Catala a Buiriec (GiuciaiZamora 1994). a ies de Turh dei Vent. Amb unes dimenslons 
inferiors. Cadira del Bisbe. Can Joid -piop Torre des Encantats- i Cal Bisbe (Olesti 1995). Cenistencia d'aquests yrups de sitges de "ges- 
116 comunitaria" (teirntnoiogia emprada a O. Gaicla 1987), no suposa foi$osairient una distribució cornunitarla dels excedents, sino mes 
aviat i'enistbncia d'una societat jeiaiciutzada. 
Totes aquestes dades, que cal relacionar finalment amb 
el propi resultat de I'estudi de les necrbpolis de la Vall 
de Cabrera,4 permeten pensar en I'existencia d'una elit 
indigena diferenciada. Si seguir les interpretacions 
donades per aitres estudis sobre el món iberic (per 
exemple RuizIMolinos 1993), podem pensar en l'e- 
xistencia d'una societat amb una organització de tipus 
estatal o protoestatal, documentada per ¡'existencia de 
centres emmurallats, talaies ubicades en llocs ele- 
vals, pautes de poblament diversificades, forta con- 
centració i control de I'excedent, producció amforica 
centralitzade, jerarquització social, etc ... Estem davant 
d'una societat complexa i estratiiicada, que domina un 
veritable territori poiític. i arnb una elit política i econo- 
mica que es mostra a través de les tombes de guerrer 
com un grup cohesionat i preeminent. 
LA SEGONA MEITAT DEL S. III AC. ELS PRIMERS 
CONTACTES AMB ROMA 
Són precisament aquestes elits iberiques les que pro- 
tagonitzen a les fonts els primers contactes amb els 
comandants romans. Teoricament el procés s'inicia I'any 
218 aC, amb I'arribada de Cneu Escipió a Empúries, 
pero tenim indicis que permeten situar en un moment 
anterior I'inici dels contactes entre els romans i 
aquestes comunitats indigenes. Així s'explica, per exem- 
ple, que en el cas del Maresme i arees properes es 
docurnentin ara alguns enmurallaments, com al de Cas- 
tellruf (Gasull et alii 1995), Puig Castell i Celiecs (Olesti 
1995), o la construcció de torres defensives i de guaita, 
com la de Cabrera (GarcíaIZamora 1993) o de Turó del 
Vent (Bosch e l  alii 1986). Sernbla que es tracta d'un 
fenomen global a I'area del Nord-Est, pero també 
més er~lla.~ Podem parlar d'una accentuació de la terri- 
torialitat i I'actitud defensiva per part d'aquestes comu- 
nitats lligada sens dubte a la genesi de la segona 
guerra púnica, pero cal no oblidar tampoc la creixent 
jerarquització interna que degué suposar l'entreda d'a- 
questes comunitats -sobretot de les seve5 elits- en 
un nou marc de relacioris puliiiques ¡/o comercials esta- 
blertes amb les noves potencies del Mediterrani.' En 
aquest sentit, no deixa de ser significatiu que en els jaci- 
ments del Maresrne del s. III aC, com el diposit del Cami 
de Vista Alegre (Codex 1995, 115), s'hagi documen- 
tal un gran predomini dels materials d'importació púnics, 
especialment amforics, que es pot fer extensiu a la major 
part de territoris costaners cataans, inciosa Empúries 
(Principal 1998; Asensio et alii 1998). En un context 
economic i comercial on fins i tot Empúries sembla estar 
molt lligada al pes del comer$ púnic i ebussita, la irrup- 
ció progressiva dels comerciants romans podia ser un 
factor rnés d'inestabilitat.' 
Aquest element forani no elimina I'existencia d'una dina- 
mica indígena propia, on els conflictes i disputes 
entre les civitates indigenes no devien ser e~tranys,~ fet 
logic si pensem en el procés d'accentuada territoria- 
lització i consolidació de les estructures estatals o pro- 
toestatals en que es trobaven aigunes d'aquestes comu- 
nitats. La ubicació de talaies o torres de guaita en punts 
que podriem considerar estrategics ilo fronterers, com 
Puig Casteliet de Lloret al sud del territori indiget, o 
les talaies lecetanes a la carena preltoral, en són 
bons indicis, pero es probable que aquesta dinamica 
s'accentues amb el contacte i les aliances amb poten- 
cies foranies, vehiculedes a través deis contactes 
previs establerts amb comunitats com Empúries o 
Massalia. Podem recordar casos ben coneguts com el 
de Sagunt, on tant romans com cartaginesos semblen 
haver aprofitat ¡es divergencies i disputas indigenes en 
benefici propi (Polibi 111, 30, 1). 
ELS CANVIS DEL FINAL DEL S. III AC I lNlCl DEL S. 
II AC. LA CONQUESTA 
Carqueologia sns permet observar com a final del s. III 
aC i inici del s. II aC el territori del Maresme sofreix tras- 
balsos importants, que nosaltres considerem lligats e l'i- 
4.- Necrbpolis del "Turd dels Dos Pins" i Can Rodon de I'Hoit (Garcia 1993), I un seguit de tombes que, bé en sttges reapiolitades o en con- 
liints allats, han anat apareixent entorn les vies d'accbs al oppidum de Burrac Semba clara a seva condicid de necrbpolis selectives (Gai- 
cía 1993; Sanmarti 1995). 
5.- b significati" per exemple el cas del Grau de Sagunt. on es constnielx una torre defensiva cap a mitjan-final del s. 111 aC. en un moment 
ben paral-lelttrable a les de i'area catalana (Marti 1998, 184j. 
6.- Livi (XXI, 19) 1 Poltbi (lll. 35) esmenten contactes anteiors al 218 d'alguns pobles al noid de I'Ebro amb Roma o 61s seus repiesen- 
tants. con, el8 Bargusii. 
7.- Les Ionts sovint desciiuen el paper dels comerciants romans Ccm la Punta de Ilanca dels interessos expansionistes de Roma en dlver- 
ses paits del Mediterrani, corn el 239 aC comerciant amb els libis enticnt Canago (Polibi i, 83. 7). Cestudi iecent de es  hmfoies greco- 
tthliques del deielicte del Bon Capo (I'Ametlla de Marl. 1 localitzac~ons casuals a Aienys. semblen mostrar una activitat comercial romana 
anteiioials lets del 218 aC. (AsensioiMaitin 1998). 
8.- PcSteiioi al 218, pero rcsutat d'antics conflictes. les ionts recullen diversos casos de saqueios i deuactacionc dels teriitois entre po- 
bles tb8iics de Yaiea catalana, com pei exemple entre lacetans / suessetanc el 195 (Livi XXXlV 20). 


ei desarmament i l'establiment de guarnicions més for- 
tes. La dinamica imperialista romana sembla, doncs, 
accentuar-se. 
Aquests fets poden explicar també el posterior esclat 
de la revolta indígena del 197 aC, Les noves exaccions 
dels governadors romans (reflectides en les dades dels 
botins que ofereix Livi) suposen una foria pressió pera 
les comunitats locals, i una forta reducció de la renda 
camperola que podien administrar les propies élites 
locals (Hopkins ISS6).1R Toni Naco (1999) ha destacat 
com aquestes exaccions foren irregulars i probablernent 
basades en mecanismes no propiament tributaris, sinó 
lligats a requisicions puntuals o practiques abusives dels 
governadors, pero, en qualsevol cas, la conseqüencia 
per als pobies indígenes no era tan diferent: una pari 
dels excedents agrícoles. de ia renda camperola, que 
en el rnón de l'iberic ple anava a parar als rnagatzems 
de sitges controlats des dels oppida principais -ésa dir, 
que era gestionat per les élitas locals directament o indi- 
rectament-, és ara requisada i destinada en pari al paga- 
ment de la presencia militar romana i en part exporiada 
a Italia o aitres territoris." 
El nomenament per primera vegada de dos pretors per 
a Hispania, I'any 197 (Saiinas 19953, suposava un pas 
més en aquesta política d'expiotació i control territorial, 
que amenacava els interessos d'aquestes élites locals, 
Si abans els pactes personals amb eis comandants 
romans havien reforcat precisament el paper d'a- 
questes aristocracies envers els seus pobles, ara s'a- 
menacava aquest paper en reduir la seva capacitat d'a- 
cumulació i gestió de I'excedent. 
L'arribada del consol Marc Porci Cató a Roses i Empú- 
ries. el 195, es produeix en un contexi general de revolta, 
quan fins i tot s'ha perdut el control sobre els territoris 
Cis Hiberum, un fet sense precedents des del 218. corn 
destaquen les fonts (Livi XXIV, 13. 8). Només una pari 
dels ernporitans i els ilergetes recolzen el consol, fet que 
perrnet intuir que la resta de comunitats, entre elies pos- 
siblement les del Maresme, s'hi oposaren i es prepara- 
ren per resi~tir.'~ 
L'actuació catoniana després de la batalla d'Empuries 
sembla que es recolza rnés en la rendició pactada que 
en ia conquesta ciutat per ciutat. L'estrategia de Cató 
(entrega de les armes dels indígenes al nord de I'Ebre 
(Livi XXXIV, 17, 51, i exigencia als seus senatores de des- 
truir les muralles) s'emmarca plenament en la nova dina- 
mica romana, rnés agressiva, queja no es conforma 
arnb el pacte personal. Possiblement aquesta estrate- 
gia és la que es reflecteix en alguns elaments arque- 
oiogics que abans hem esmentat, si bé fins i tot ales- 
hores la col.Iaboració d'aimenys una part de les élites 
locals és evident: són els propis senatores, terrne que 
hem d'interpretar com a nobies iocais, als encarregats 
de la dest r~cc ió . '~  El cas del Bergium castrurn és 
prou exemplificador del paper da les élites locals en 
aquest moment. El seu princeps no dubta a pactar amb 
eis romans l'entrega d'una pari dels seus cornpatrio- 
tes, alguns deis quais seran venuts com a esclaus i exe- 
cutats els rnés actius (bandits. praedones, segons Livi 
XXXV, 21 ), mentre que. a canvi de la traició, el nobles i 
els seus parents podran quedar lliures i conservar les 
seves pr~pietats.~~ 
Després de la revolta, I'actuació de Cató (per exam- 
pie l'establiment d'un vectigai sobre les mines de plata 
i ferro -Livi XXXIV, 21.) ha estat segurament sobrava- 
¡orada, si bé és probable que Cató suposi un pas mes 
en la configuracio d'una realitat que podriem qualificar 
de protoadministrativa, i que lentament va controlant i 
explotant les diverses fonts de riquessa d'aquests terri- 
toris. Tanmataix, després de la seva mama continuaren 
16.- A banda deis beneficis en moneda i metalis, els romans recaptaren a la peninsula alties productes, d'entie els quals destacava el 
yra. Cany 203 aC baina ei pie" del gia a ltblia en bona part per ia gran quantital de yia que arribava d'Hispani.3 (Livl XXX, 26. 5). i de fet sa- 
bem que algun temps abans (Livi XXX. 3.  2) s'envib vestimenta 8 yra també des d'Hispbnia pei abasttr Escipió a Afiica 
17.. Aquesta situació perjudicava les comunitats ibhnques. pero especialment les hlites locals. que no podien probablemeni compensar 
aquestes requisicions tot i piessionai encara mes els seus grups dependents per augmentar la renda camperala. Potser per atxo la revol- 
fa del 197 s'insia amb I'actuació d'alyuns nobles lbhiics que subleven diverses ciutats, com són els iegull Cuichas 8 Lixinius. que alrnenys 
el prtrnei havia estal un estret allat d'Escipi6 (Livi XXXIII, 21. 6). 
18.- Aque~ts  preparatius podan estar reflectits en les construccions defensives no gaire complexes documentades en diversos iaciments. 
EIs llegats ileigels indiquen ciaiarnent que necesslten eis romans per mantenir-se ai podar, la que no tenen cap aliat local (Livi XXXIV 11- 
12). La revolta és pro" Bmplia. 
19.- A pan de les muralles dels o~pida, aquesta destruccio crec que la  referencia especialmeni a ¡es estiuctuies defenslves tipus tuiris, 
castelia o casiii des de les quais es defensava ventablement el territoii de les carnunitatc ibbiiques (Fionti, 1.1.1. paila de fet de mun!menta, 
un terme m& general). Són els casfella Berguisians els que Cató sotmet (Liv! XXXIV, 16). i son els casteila ilergets els que eis seus enemics 
ataquen (Livi, XXXIV 11). Aquesta estructura defensiva complexa seria el veritable obleciiu de Cato 
20.- Aquecta concessio. cegurament reconeyuda en el pacte de deditto. contrasta amb el cas anterior de Mandonl i altres principes. als 
quals es contiscaien els bens Roma premia els col.laboradars, castigan1 als que s'hi @posen. apiofitant les prdples contradiccions mtei. 
"es de les comunitats locals. Les elits indigenes, tot i el prejudici que la preshncla romana eis suposa, també poden trobar-hi un recolza- 
ment enfiont de les propies desigualtats internes de les seves respecrives comuntats. 
IMEGPACIO i TRANSFORMACl6 DE ¡ES WMUNmATS I&RIOUES DEL MARESME WAANT ELS. ll- AC: 
les lluites amb eis pobles indigenes, fins i tot cis Hibe- 
rum, com implicitament recull Livi (m, 1, 1-41, i per 
tant la seva actuació ha de veure's en un context més 
ampli de control de les arees del nord-est peninsular 
(Olesti 1995, 48; Naco 1996). 
LA PRIMERA MEITAT DEL S. II AC. PRIMERA FASE 
D'INTERVENCI~ 
El període de la primera meitat del s. II aC és un moment 
amb un ceri buit d'informació en ¡es fonts literaries i 
arqueologiques pel que fa a l'area catalana. Tanmateix. 
és una fase fonamental, ja que és aleshores quan es 
porten a la practica un seguit de rnesures que pretenen 
iniciar I'explotació d'uns territoris rics, que alhora han 
esdenvingut la reraguarda deis exercits que prosse- 
gueixen la conquesta de ¡'interior. Aixo ha portat els 
investigadors a parlar d'un periode de transició, encara 
rnolt imbuli del caracter militar de la conquesta, i per 
tant poc organitzat (Le Roux 1995; PrietolNaco 1999). 
Tanmateix, és possibie identificar alguns elements, iden- 
tificats tambe a i'area dei Maresme, que ens indiquen 
que, tot i no poder parlar de pianificació, darrera de les 
actuacions romanes hi ha una estrategia prou coherent. 
Durant la primera meitat del s. ll aC al Maresrne per- 
viu una pari important dels assentaments de I'lberic Pie, 
i per tant basicament segueixen en funcionament les 
pautes d'ocupació del territori de I'epoca anterior. si be 
amb alguns canvis significatius. En general podem par- 
iar d'un periode rnés aviat regressiu, en tant que les 
estructures documentades d'aquesta cronoiogia son 
poques, fet que sernbla indicar una etapa de feble inten- 
sitat constructiva i productiva, poc dinarni~a.~' 
Els oppida presenten una evolució diferenciada. Així, 
aiguns d'ells rnostren una fase important d'ocupació, 
adhuc arnb creixement i extensió de I'area d'habitació 
(sembla el cas del Turó Gros de Céllecs -Lepp 1986-, 
i tambb de noves construccions a Cadira del Bisbe), 
mentre que en aitres casos, en canvi, es constata un 
fenomen oposat, com es la inexistencia, o presencia en 
rnoit baixa proporció, de rnaterials d'aquesta cronolo- 
gia, un "hiatus" en la inforrnació (Torre dels Encantats, 
B ~ r r i a c ) . ~ ~  Sembla que tota a val1 de Cabrera (on s'a- 
bandonen establirnents com el nucii del Turó dels Dos 
Pins o aiguns camps de sitges) presenta indicis de 
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regressió, en el que podria interpretar-se corn un reflex 
de la perdua del seu paper centralitzador respecte a l'a- 
rea territorial del període pre-roma. Aquesta perdua seria 
temporal, com veurern, pero cal tenir-la present perque 
podria reflectir les conseqüencies negatives que suposa 
pera aquest centre la presencia romana, i fins i tot mos- 
trar les conseqüencies de mesurespunitives i de cas- 
tig potser vinculades a les revoltes del 197-195. 
Contraposades al cas de Burriac, les excavacions rea- 
litzades a Turó del Vent fa alguns anys (Bosch et alii 
1986) documentaren com després de I'amortització de 
ies estructures del s. III aC es construí un nou períme- 
tre enmuraliat, menor, que s'ocupa durant part de la 
primera meitat de s. II aC. En aquest establiment, que 
funciona paral.leiament al proper nucli de Castellveli, 
s'obriren noves sitges, de gran capacitat d'emmgatze- 
matge -fins a 4 m de profunditat-, i s'utilitza la tegula i 
I'imbrex. Aixo denota, doncs, una presencia romana 
efectiva i alhora una certa continuitat del nucli pree- 
xistent. Certament, no podem estar molt lluny del modei 
depraesidia que ens descriuen les fonts: alguns oppida 
comarcais, lluny d'abandonar-se, s'han integrat al nou 
sistema. 
Pel que fa a I'habitat dispers, diversos estabiiments 
mostren tarnbé aquest hiatus o feble activitat de pri- 
mera meitat de s. II aC, i rnentre alguns ressorgiran en 
epoca posterior, d'altres desapareixeran. Durant la pri- 
mera rneitat del s. II aC continuen en funcionarnent 
els camps de sitges. pero reaiment a un nivel1 molt infe- 
rior dels del període precedent. Així, tan sois aigunes 
sitges de ia val1 de Cabrera podrien entrar en aquesta 
cronologia (Cerda et al;¡ 19941, i la major pari dels con- 
junts mostren novament poques evidencies d'a- 
questa fase. Logicament, parlem sempre d'arnoriitza- 
cions, pero no sembla que entre I'amoitització i el peri- 
ode d'ús de la sitja pugui establir-se una gran diferen- 
cia (Burch 1996, 210). Per tant, cal pensar que durant 
aquest període la capacitat d'estocatge d'excedent que 
havien generat els oppida, i en especial Burriac, ha dis- 
minuit radicaiment. No creiem, pero, que es tracti d'una 
crisi agraria. d'una disminució de la producció agrícola 
(almenys en aquests percentatges documentatsj sino 
més aviat d'una reducció de la capacitat d'acumulació 
de renda camperola per pari d'aquestes comunitats - 
és a dir, de les seves eiites- cosa que pot ser forca cohe- 
rent amb ei que coneixem de ies actuacions rornanes 
21 .- Po1 hauer-hi aqui en part un problema est<ictament arqueolOgic -la dificulta1 de datacó d'aquesta fase-. pet6 no podem obvisr el fet que 
aquest fenomen ssmbla generalitrable a aitres teiritoris Aixi es constata al simposi organitzat per J. Sanmarti. Les kctes cerdmigues d'impor- 
tan6 a ia costa !b6r!cnca, les Baiears 8 !es Pitiüses duiant e1 s. 111 1 la primera rnwtat deis. !! aC. Universitat de Barcelona, 11 -1 2 desembre de 1997. 
22.- S'ha plantejat fins i tot un possible abandonamenl temporal de Burriac (Sanmarti 1998. 12). Cal tenir en compte. pero, les poques exca- 
vacions ieaitradec al poblat. i la gran reforma que sotreix el centre duran1 la segona meitat de  s. 11 aC, que cens dubte ha afectat els n~vells im- 
mediatament anteriors. Polser aquest panorama regressiu podrla ser posat en ieació amb la intensa poiitica d'exaccions iomanes que mes 
endavant analitrarem 8 niie tnriril el reflex iirniienlhnir rin ,tna r n l n ~ a  n ii.ln.e<itl+ d. nrnri i ir io~ imnnrirte rin iahn rrtiilj*i+ rnnrtri irr;~l~ 
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al llarg de la primera meitat de s. II aC. Una part de l'ex- 
cedent agrícola que anava cap a aquests diposits -i que 
era posteriorment redistribuit- s'ha desviat vers un altre 
circu'it, controlat per Roma. "desapareixent" aparent- 
rnent del registre arqueologic i del control des de Buniac. 
Potser les noves sitges oberies al Turó del Vent, de grans 
dimensions i de diferent tipologia que les anteriors, en 
podrien ser un testirnoni parcial. 
Lligat amb aquest fenomen, durant la primera meitat de 
s. II aC tenim indicis de producció amforica en els forns 
comarcals, el que fa pensar aqui també en un període 
de reducció d'activitat i d'intercanvi d'ex~edents:~%n 
poques paraules, la crisi del model anterior. 
Finalment, cal destacar un darrer tipus de jaciment que 
sembla desapareixer en aquest moment: ens referirn a 
les necrópolis d'incineració, doournentades a la Val1 de 
Cabrera. Cap al 190-180 es poden datar els darrers 
enterraments de tipus guerrer (Garcia 1993), arnb alguna 
esporadica incineració dipositada en sitja reaprofitada, 
un xic posterior (Cerda et alii 1994). La fi d'aquestes 
necrópolis suposa, ara si, un fort trencament respecte 
del model indígena del s. III aC. No es tracta de la fi pun- 
tual d'una area d'enterrarnent (que podria correspon- 
dre, per exemple. a un despoblament del lloc, en el qual 
no creiem), sinó de la definitiva desaparició de tot un 
rnón ritual i ideologic vinculat a les élites de la societat 
iberica iaietana. Cal recordar les mencions. en les fonts 
d'epoca de Cató, al desarmament dels pobles indige- 
nes, que seria probablement no tan sois una mesura 
de tipus militar, sinó tarnbé de tipus poític, en eliminar 
un dels sírnbols de prestigi i de representacio d'aquests 
g r ~ p s . ~ ~  La desaparicio de les necrópolis amb tornbes 
de guerrer podria exemplificar la propia desaparició de 
les élites corn a classes dominants independents, auto- 
representades en els seus espais funeraris, i el seu sot- 
metiment al nou ordre roma. Aquest fenomen podria 
fins i tot estar documentat per altres elements arque- 
o l o g i ~ s , ~ ~  que semblen correspondre forca bé al pro- 
cediment queja Livi (XMIIII, 34) ens descriu de la ren- 
dició d'un poble oposat a Roma: cal no nornés desar- 
mar-se i rendir-se militarrnent, sinó tarnbé rendir les pro- 
pies divinitats. Pero aqui, novament, I'actitud romana 
opera en un doble sentit, integrant els elements més 
assirnilables i útils, i excloent-ne els perillosos: ara con- 
tinua el santuari de Montcabrer, probablernent per trac- 
tar-se d'un culte assimilable i susceptible d'interpreta- 
ti0 (Col1 et al; 1993). El mateix passara probablement 
amb les élites mateixes. S'integraran les que col.labo- 
rin, i s'exclouran les que suposin una arnenaca. Ces- 
trategia romana és flexible pero coherent. 
En un altre ordre de coses, cal també recordar que 
és possiblement durant la primera meitat de s. II aC 
quan s'inicia I'encunyació de la moneda d'llturo, seca 
que correspon molt probablement al propi oppidum 
de B ~ r r i a c . ~ ~  Es tracta de dues reduides emissions 
que segueixen la metrologia romana i que, tot i ser 
limitades, documenten I'inici de la intewenció romana 
en aquest territori, encara difícil de valorar. No sern- 
bla casual que i'aparició d'aquestes prirneres mone- 
des coincideixi amb la reducció de l'excedent agrí- 
cola enrnagatzemat en sitges: moneda i gra podrien 
ser les dues cares dels rnecanismes desenvolupats 
pels romans per drenar els recursos d'aquests terri- 
t o r i ~ . ~ '  
Finalment, la migradesa de conjunts arqueologics de 
primera rneitat de s. ll aC (i I'escassetat d'importa- 
cions en alguns centres principals com Burriac o Torre 
dels Encantats) poden ser posades en relació preci- 
sarnent amb aquest increment d'exaccions diverses i 
la reducció de la renda carnperola disponible, aixi com 
arnb les conseqüencies d'un periode bel.lic llarg i con- 
tinuat. 
CEVOLUCI~ EN ALTRES COMARQUES 
Alguns d'aquests elernents docurnentats al Maresme 
semblen respondre notablement a un mcdel d'actua- 
ció que s'ha docurnentat en altres territoris. Es el cas 
23.- Carribada d'hmfora ibbrica de la costa catalana durant la primera msilat de s. 11 aC es mduex molt en alguns punrs de iecepció tra- 
dicionalc. com 4s el cac ben estuda! de Lattes (Py 1992). 
24.- Quan Cal6 desarma els pobles cis Hibeium, rnolts es donaren moii a eis mateinos en considerar que a vida no valia sense armes 
(Livi XXXIV, 17, 5-61 Per tant, es  armes tndiien un paper de prestigi. definido< d'un estatus soca1 tant en la vida com en la mor!. Recor- 
dem que. en el món antic. i'home arma! 6s sinbnim també d'home lliuie i amb drets. 
25.- Podrla ser el cas de 1"'edifici singular" de Burrac Vila 1994). un edifici amb lar i coiurnnes que podiia estar uincuial potser a un espai 
de iepresentaci6 -ritual o cultual- d'aquestes famílies aristocratiques i els seus dependenls. fara de servei al s. i aC (Vlia 1994, 27). Tam- 
bé sembla que ara deixen de crculai es tasses de fons umbillcat, a les quals s'atribuex un foi l  componen1 simbblic (Garcia 1993, 187). 1 
que podiiem posar en ielacó amb la celebiació d'actes aristociatlcs del tipus banquetisymposium. 
26.- AcCeptem aqui la cionologia de la moneda de bronze iberica proposada pei Vllaronga 119821, s bé som conscients de la seva pro- 
blemhtica (AguiiaiiNaco 1995: Beitian 1998). Tanmateix. ia troballa d'un as de Kese a Castelluell, en un conlunt de primera meitat de s il 
aC, amb tegulae. Carnpaniana A sense 8, i amfora P.E. 17 (Basch et allr 1986, 131) confirmara aquesta cronologla antige. 
27.- La relació entre cereal i moneda podria explicar-se a través de complen mecanisme de l'aestimaia liumenli. Sobre aquesta qüestió. 
. - I _ _ . . " ~ " ~  i,^^^,n_.^.^ <nnn rin" 
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per exemple del Nord-Est cata1aZ8 i tambe el de I'area 
del Penedes i Tarragone~.~~ Una evolució similar, pero 
menys coneguda, sembla que es detecta també al Valles 
i Barcelones." i finalment a la Catalunya ~entral .~ '  En 
aquestes arees, la resposta dels oppida a la conquesta 
romana no fou uniforme, sino que els abandonaments 
o hiatus en alguns centres contrasten arnb una impor- 
tant potenciació d'altres. Podem veure en aquesta 
diversa evolució dels oppida d'una mateixa area ¡be- 
rica, per una banda. les repercussions del procés de 
conquesta, pero també la propia resposta de les comu- 
nitats locals, més o menys favorable al pacte i la inte- 
gració en el model roma. També pel que fa a poblament 
disoers sembla reflectir-se aauesta diversitat, amb el 
detecta una dispersió major d'aquests conjunts, que 
s'allunyen de¡ model fortament concentrat del perí- 
ode anterior. Aquest procés culminara a la segona 
meitat del s. II aC, pero ja ara s'adverteix I'inici del 
fenomen, que sens dubte cal posar en relació amb 
les primeres conseqüencies de la presencia romana. 
També en el pla monetari aquest fenomen sembla inci- 
pient, jaque la moneda de bronze comenca e eparei- 
xer en aquestes arees paral~lelament a aquests 
canvis. Significativament, els indrets on coincidirla 
la ubicació de praesidia i dels primers mecanismes 
d'administració provincial -i que tenim testirnoniats 
indirectament pels primers centres que encunyen 
moneda-, seran els ~rincipals centres territorials cis 
final d'alguns establiments i la continuitat d'altres, tot i Hiberum: Tarraco 1 Kese, Empúries 1 Untikesken, 
un generalitzat hiatus de primera meitat de s. II aC (Olesti Burriac / lituro, llerda 1 litirta i ja més hipotetica- 
1997). 
En aquest panorama, potser és I'evolució dels con- 
junts de sitges un dels fenomens mes significatius 
arreu. Per una banda, es detecta la fi o aturada 
temporal d'una part dels grans conjunts unitaris de 
sitges anteriors, que contrasta tant amb el sorgirnent 
de nous punts de concentració de sitges com amb 
I'increment de la capacitat dels que perduren. Multes 
de les noves sitges semblen presentar unes dimen- 
sions més grans que les d'abans. Per altra banda, es 
ment, I'Esquerda? IAusesken. 
Sembla, dones, que la pewivencia ai llarg d'aquesta 
fase de l'estructura principal de poblament indígena (la 
major part dels oppida), i la introducció de mecanisrnes 
d'exacció de filieció romana, ens estan delimitant els 
propis marges d'aquesta primera intewenció romana, 
que aprofita part de l'estructura indígena existent (un 
de tota manera ja s'han produR alguns canvis signifi- 
catius) i adapta a ella els seus mecanismes de drenatge 
de riqueses. Roma aprofita com a punts de recolza- 
28.- J. Burch (1995, 212) ha destacat que d'un model d'epoca ibeiica plena en qu8 la maior part de les sltges es tiobaven concentrades 
a l'sntorn de dos o tres poblats (amb Ullastiel ai capdavant. pero tambd Mas Castellar de Pontos i S1 Julia de Ramis) es pasa al s. !l aC a 
un model mes dispeis, que coinodeix també amb la fi deis gians centres on residir18 i'aiislociacia indiqueta i les seves necrbpolis. Con- 
lrastant amb la fi de centres com Ullastret o Pontos curiosament dos centres que presenten algunes arees de carhctei sagrat. que sem- 
bten iespondie e espais iituals de iepiesentació de les seves dlites~, es potencien nuciis com SI. JuliB de Ramis o Castell de la Fosca (Pa- 
lsm6s). amb noves arees d'emmugatiematge en sitgcs. Fin8 i tot aiguns conjunts de sitges amoititzats a final del s. 111 aC. com Peralada, 
veuen augmentar durvnt la primera meitat de s. 11 aC la seva capacitat d'estocatge (Llinas ef aiii 1998). Arreu d'aquests temtoiis, les no- 
ves sitges semblen presentar unes dimensions supeiiois a les antlgues. Caparicto en aquesta area de la seca de bronze duntikesken mar- 
caria una eualuci6 parallelitzab!e a In del Maresme, I possiblement el papsr piotoadminlstratiu d'tmpuries. 
29.- En el cas dels opp!da Cossetans. la fi d'establiments com les Toixoneies o Mastes de St. Miquel Contrasta amb la potenciacio de nu- 
clis com Tariaco I Dan6. Aquest dairei cas és foica stgnificatiu, ia que cap al 180 aC es pioduetx una remodelacio urbanística de gran abast 
(Lopez et al# 1992), que ens fa de nou pensar en el model de praesidia costaner cita1 a les lonts. Pel que fa a les sitges, el hratus duiant 
la primera meitat d'aiguns conjunts. com les Gubidies o Albardes. Contrasta en canvi amb la possible existencia d 'un  conjunt imporiant 
de citges a la pr6p,a Tarraco. en Irbrea del futui fbium colonial (AquiluéIDupré 1985, 11). Pel que fa a la moneda. també aqui uquects 
fenbmens coincideinen amb l'apanció de la seca en bronre de Kece. que sembla coriespondre al nucli preeminent del nou sistema temito- 
riel, Tarraco. 
30.- La continultat al Valles de centres amb una capacita1 impartant d'estocatge en sitges, com Can Olivé, Can Fati6 de Rubí. i potser To- 
rre Roja, contrasta amb l'abandonamcnt d'alties. com el la esmentat de Can Xercavins (Francbs 2000). Son fieqUents tarnbé hiatus de 
primera meital de s. 11 aC. com en el camp de sitges de Can Feu. Al Barcelonbs, la continu'ttat de loppidiim del Mas Bosta sembla mos- 
trar una evolució s~milar. que contrasta per exemple amb I'abandonament del proper poblat del Puig Castellar (sobre aquestc canvis Pa- 
let 1997. 159 i 3s). 
31 .- Aparentmenl s'abandanen els centres de caiie mds deiensiu (talates 1 recintesj pero continuen els oppida centials, com el Cogulló o 
SI. Miquel de Sorba. Aquest segon cas 6s forca significati", peque al s. 111 aC era un iecinte espccialitrat en l'estocatge en sitges, i du- 
rant el s. II aC ve" potenaat aquest paper amb l'oberiura de noves sitges de gran capacitat (PalmUPrincipal 1990). També entre els au- 
setans es documenta la fi del Caso1 de Puigcastellet, el decltu dei Tur6 de Montgrós, mentie que a I'tsquerda es documenten reformes (Ro- 
cafiguera 1995). En aquesta &ea, l'aparoio de la moneda U'Ausesken podria ser mdicatlva de I'exist8ncia en algun punt de la comarca d'un 
d'aquesh punts de control (I'Esquerda?, Tona?], 
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ment alguns d'aquests centres  local^.^^ Més que una 
transformació del món local, sembla haver-hi una adap- 
tació dels mecanismes imperialistes a les necessitats i 
possibilitats d'aquest mornent. Aquesta adaptació, pero, 
no elimina la necessitat d'algunes intervencions repres- 
sives puntuals, com podrien indicar la fi d'alguns oppida 
centrals. I'establiment d'algunes guarnicions en punts 
estrategics, el desarmament de les éiites i la fi de les 
seves formes de representació i prestigi. i I'abandona- 
ment d'alguns establiments en alcada de fort caracter 
defensiu. 
El marc historic 
Cal no oblidar en primer lloc que estem en un moment 
de genesi del sistema provincial roma, en que I'explo- 
tació dels territoris ha de realitzar-se per part de les pro- 
pies comunitats indigenes, i no té gaire sentit desen- 
volupar una política d'arnplies confiscacions de terres 
ni de transformacions territorials. De fet les fonts recor- 
den la integritat territorial dels aliats (Livi XXXIX, 7; Apia, 
lber42). Quan es confisquen terres es tractara de terres 
que passaran a mans d'altres comunitats indígenes: 
seran redistribuides -sota noves pautes- a les pobla- 
cions locals, premiant o castigant la seva posició res- 
pecte a Roma, com en el cas ben estudiat de les actua- 
cions de Semproni Grac. Els pobles més fidels a I'a- 
lianqa amb Roma no són objecte d'intewencions tan 
agressives, la qual cosa no vol dir que no siguin explo- 
tats (Prieto 1998). 
Sembla que durant la primera meitat del s. II aC Roma 
continua desenvolupant en aquests territoris litorals i 
prelitorals el model d'ocupació heretat del periode 
bel.lic inicial, central en ei control territorial i les fortes 
exaccions. El control territorial es garanteix per una 
triple actuació: ubicació de praesidia en punts estrate- 
gics, construcció de camparnents d'hivern (hiberna) 
en indrets ben com~nicats,~~ i promulgació de diver- 
ses clausules en els pactes de rendició amb els pobles 
locals (entrega d'ostatges, reclutament i manteniment 
de tropes auxiliars, indemnitzacions, etc.,), que garan- 
teixin la seva fidelitat. Sovint aquestes actuacions es 
complementen amb pactes personals amb les élites 
locals (iniciant-se així el desenvolupament de les clien- 
teles provincials) que devlen permetre alternar la repres- 
sió i el domini amb la col.laboració i la parlicipacio 
en alguns beneficis, com mantenir la possessió de la 
terra i les propietats (recordem el cas del princeps Ber- 
guistanus el 194, o el farnós bronze de Lascuta). 
encara que aquesta propietat fos precaria, sota fór- 
mules de tipus provincial, mai completa (Orejas/Sas- 
tre 1999). 
Pel que fa a les exaccions, tambe aqui hi ha una forta 
diversitat de metodes de drenatge dels bens i rendes 
locals, logica tenlnt en cornpte que el sistema provin- 
cial roma esta en fase de laboratori (Prieto 1998). El 
cas més emblematic, i citat per defensar le5 teories 
més contraposades, és el de I'ambaixada dels hispans 
a Roma el 171 aC.3"s probable que en aquest pas- 
satge s'amagui el model d'exaccions establert per 
Roma, probablement vinculat a I'obtenció d'una part 
de la renda camperola d'aquestes comunitats, que pot 
ser drenada en especia, convertida en moneda (segons 
ei mecanisme de I'aestimatio -Naco 1999b, 58), o obtin- 
guda a través d'una compra forcada. Un element, pero, 
sembla clar: el que apareix aqui és un model d'exac- 
cions roma, imposat als aliats (socit), que es juxtaposa 
al propi model indigena de poblament i producció. que 
es recolza en els oppida. Són els oppida els nbduls 
d'aquest sistema, i la certa limitació i ordenació d'a- 
quest drenatge testimoniat el 171 seria una concessió 
als aliats, per tant als pobles més afavorits en els pac- 
tes de deditio establerts. La necessitat de comptar amb 
aquests nóduls podria explicar en bona part la conti- 
nuitat de molts d'aquests centres, en aquest cas 
dels oppida aliats.JS Per altra banda. la menció apecu- 
nia pot fer referencia bé a moneda de plata o altres 
32.- El concepte de "puni de recolrament" de la iomanitzaci6 I'hem extret del treball de F. Coareili 11996. 65). peiO creiem que pot ser apli- 
cable tamb6 al territori catala. 
33.- En trobem un bon enemple en el passatge de Livi (XL. 35) referent a ies revolles de I'any 180 aC a Citerior, quan Tibeii Semproni 
Grac observa com només les civrtafes més pressionades pei a pioximitat dels quaiteis d'hivern s'han sotmbs. mentre que les mes inte- 
r io r~  (ulteriores) segueinen en armes. Sembla intuir-se una ubicació mes costanera d'aquests hiberna. 
34.- (Livi XLIII, 2-12). Els aliats (socid) es queixen de ser espaliats com eis enemics -pei tan1 a pressi6 romana es ben forta- i aconseguei- 
xen finalment unes mesures alleuyeridoies: els magistiats iomanc no finarien el preu dei blat, no els obiigarien a vsndre ies seves vincest- 
mae al pie" que assenyalessin, ni podrien ubicar piaifecti en el3 seus oppida pei recaptar pecunia (Naco l999a; NacoIPrieto 19991. 
35.- T. Naco (1999) veu dificil interpretar ates el context general de a piovncia. la vicesima com un tribut d'un 5 % en la producci6 agra- 
ria. i pianteja que es tiacti d'un peicentatge de ia producci6 dedica1 a la venda forqada als romans. SlQui un o allre concepte, aquest Per- 
centatge padila implicar que Roma t4 un control notable sobre els excedents agricoles. I pei tant Po1 establii-hi mecanismes de drenatge 
adequats. En el teirilori que ens ocupa. la potenciac6 de dsterminats centres on semblen centraiitzai-se les sityes d'una aiea delimitada 
en aquesta primera meitat de s. 1 aC -vnculats potser apraesidia- podien haver permbs aquest control notable de la producci6 agricola 
Cal lambé tenir piesent que sls appida que perviuen, contiolats possiblement a través de les guainicions i elspraefecti podnen exercir tam. 
bé aquesta funci6. 
riqueses en circuiació, o bé ja fer referencia a les pri- 
meres encunyacions ibero-romanes en bronze cone- 
gudes." Es tracta de rnonedes de difusió principalrnent 
local, que semblen correspondre als centres indígenes 
esdevinguts "punts de recoizament" aprofitats pels 
rornans, o en tot cas al seu etnonim (d'aquest moment 
serien Kese, Untikesken, lltiria, iituro, Ausesken). Logi- 
cament, aquesta moneda de bronze, de baix valor 
intrínsec i d'emissió irregular i ara molt escassa, difi- 
cilment pot ser considerada un mecanisme de paga- 
ment tributari, pero en canvi pot ser un element neces- 
sari en un rnodel cada cop més monetaritzat, en que 
es difonen ¡es formes romanes d'intercanvi i taxació 
(Ñaco-Prieto 1999 p. 233). La menció als prefectes 
ubicats als oppida podria completar aquest model: els 
comandants de les guarnicions ubicades en eis indrets 
més estrategics, en aquests "punts de recolzarnenl", 
serien els encarregats de recaptar una part de les con- 
tribucions. En altres paraules, les seques indígenes ens 
estarien indicant. indirectament, quins han estat els 
punts on la intervenció romana ha estat més forta, i 
quins son els centres territorials que Roma esta utilit- 
zant per comencar a administrar i explotar aquests terri- 
to r i~ .~ '  
Finalment, la coherencia de tot ei model quedaria 
garantida per la xarxa de dependencies personals, 
clientelars, que s'establiria entre els comandants i pre- 
tors romans vinguts a la península -cap de pont dels 
interessos "privats' dels seus respectius llinatges i 
grups de dependents- i ¡es élites locals, integrades al 
nou sistema i que adopten el nom dels seus patrons. 
Aquí de nou el cas del 171 és paradigmatic, en esco- 
llir els propis llegats indígenes com a representants 
dels seus interessos a Roma aquelis que havien estat 
els seus interlocutors en el moment del sotmeti- 
ment: Marc Porci Cató i P. Corneli Escipió pel que fa 
a la Citerior (Prieto 1998). El cercle es tanca: els antics 
repressors, amb els quals s'ha pactat la nova 
dependencia, actuen com a garants del nou estatus, 
corn a protectors de la nova situació. allunyant o limi- 
tant la possibilitat d'abus per part dels nous coman- 
dants i governedors. 
LA SEGONA MEITAT DEL S. II AC. ELS GRANS 
CANVIS 
És a partir d'un moment que podem situar cap a mit- 
jan s. ll aC quan s'inicien els canvis de mes abast a I'a- 
rea del Maresme. Es tracta de canvis tan profunds que 
creiem que han de ser explicats com el resultat d'una 
actuació romana, imposada o induida, i no pas com a 
resuitat d'una evolució estrictament local. 
Es detecta, en primer lloc. I'abandonarnent de diver- 
sos oppida jTuró del Vent, Cellecs, Puig Casteli, i pot- 
ser Cadira del Bisbe), mentre que perduren Burr~ac. 
Torre dels Encantats i Montpalau. Sembla que s'a- 
bandonen precisarnent alguns oppida que havien estat 
importants al llarg de la primera meitat del s. II aC, i 
en canvi es recuperen i potencien centres que havien 
estat molt migrats en el periode anterior. No creiem 
que es tracti d'un senzill fenomen de descens de la 
població al pla, sinó que és un indici més del trenca- 
ment d'aqueil primer rnodel d'ocupació que aprofitava 
I'estructura territorial preexistent, ara superat. S'a- 
bandonen també alguns jaciments dispersos de la 
zona baixa (piemont), mentre que altres es recuperen, 
després d'un feble periode d'activitat. E fenomen d'a- 
bandonaments, per tant, no només afecta jacirnents 
situats en alcada (com seria Iogic pensar si accep- 
téssim la interpretació que considera la romanització 
com un simple procés de desplacament de i'habitat 
en alcada veis el pla), sinó que també afecta jaciments 
teoricament ben ubicats respecte a les noves pautes 
rornanes. 
Son especialment significatius els canvis que es pro- 
dueixen a l'oppidum de Burriac, arnb la realització d'una 
important reforma urbanistica que inclou la construc- 
ció d'una porta en opus quadratum (GarciafZamora 
1993), ['obertura de nous carrers, arnb canalitzacions 
1 clavegueres associades (RibasfLIadó 1977.781, i I'e- 
dificació d'un nou tipus d'habitatges, on es detecten 
novetats com la utilització de la tegula i I'aparició de 
sitges al seu interior. Un d'aquests nous edificis és pre- 
cisament un magatzem de doiia (BarberaIPascuai 
1980), planificat meticulosarnent i amb una disposició 
36.- A1x6 si acceptem ies cronalogec convencionais Wlaionga 1982). el que no 6s tanclar (AguilariNaco 1995; Beltran 1998: Campo 1999). 
Si, en can",, la moneda de bronre fos sabretot de segona rnetat de s. 11 aC, el rnodel seria mes adent amb les dades arqueologiques co- 
negudes, en coincidir. en el cas del Maresrne, les troballes aiqueolbgiques de monedes d'lturo amb contextos arqueoibgicc com ca I'Ai- 
nau o Burriac i els canvis profunds a escala territorial. 
37.- No tenim elernents concioenis d'aquesta nterpretació, pero no deixa de ser significati" que en el cas del Maresme la conlinu'ilal de 
bona pan dels appida ccalncideix amb el sorgment de a moneda i amb una inflexió i canvis en I'esfocalge de cereals. Continuen bona pari 
deis nuclis princtpals de poblamenl -pei tan1 conlinuen les pautes de produccoó- per6 en canvl sembla disminuir la capacitat d'estocatge 
d'excedent, la capacita1 d'adqusicib d'impoitacions en alguns oppida. i ahora podria apaieixei un mecanisme cornmutatiu del se" valoi 
com seria la moneda en bronre. Com hem vist. el mateix es produsix en altres tentoris (Ernporda. Tarragon8s) i sembla respondre a un 
fenomen similai. Els "disfiictes" determinats pei aquest sstema coincidiiien loiqa apionimadament amb la xarxa territorial i polilica iesul- 
tan1 de la conquesfa i repiessi6 d'aquests territorls. que no foicosarnent ha de coincdr amb el modei pis.iom*. 
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i mesures que semblen respondre a patrons ionians 
(Olesti 1995, 100). Havíem relacionat aquesta gran 
reforma amb ei paper que prengué en aquest moment 
Burriac com a centre lligat a I'estructura de poder 
romana (probablement a escala tributaria i administra- 
tiva), plantejant ja aleshores ia possibilitat que a Burriac 
hi residís una guarnició romana." Han estat. pero, les 
recents excavacions a Ca I'Arnau (Cabrera), al peu i 
fora del poblat, les que han completat de manera 
espectacular aquestes dades, amb la identificació d'un 
conjunt d'estructures termals datables a partir de mit- 
jan s. II aC veritablement sorprenents (Martín, en 
prem~a)~" No és casual la ubicació d'aquest conjunt 
d'estructures precisarnent a la val1 de Cabrera, practi- 
carnent en el primer gran repla que es troba al peu 
de Burriac. en una area que de nou podem considerar 
suburbana, no gaire lluny dels conjunts de sitges de 
Can Modolell i Can Bartomeu, ara recuperats. Al 
nostre entendre es tracta d'una prolongació d'aquesta 
ciutat indígena vers el pla, on es basteixen nous ele- 
ments queja comencen a ser definidors del nou con- 
cepte urba que s'imposa a Italia, i on les termes pre- 
nen un paper cabdal. Logicament, el primer destina- 
tari d'aquests banys serien ciutadans romans o ita- 
lics establerts a I'indret, pero en segon lloc aquestes 
termes probablement actuarien també com a punt 
de trobada i d'integració de les poblacions locals, un 
espai d'atracció i d'aculturació per als indígenes del 
poblat -o almenys pera una part d'ells-. en un pas més 
vers la seva assimilació al nou sistema, precisament 
en un oppidurn queja al llarg de la primera meitat del 
s. II aC havia mostrat una notable col.laboració arnb 
els nouvinguts. Logicament, aquest fenomen tindria en 
el cas del Maresme una cronologia forqa antiga, pero 
tampoc tan excepcional si tenim en compte la difusió 
dins la segona meitat de s. il aC del model de ciutat i 
casa romano-italica en arees encara menys integra- 
des, com la mateixa zona de la Val1 de I'Ebre (Asen- 
sio 1995). Aquesta difusió d'elements nous no implica 
la desaparició de les propies tradicions i cultes 
locals, ans al contrari, pot suposar la seva consoiida- 
ció. És el cas dei santuari de la cova del Montcabrer, 
que precisament a partir del darrer quart del s. ll aC és 
quan presenta una fase d'auge, amb el major nom- 
bre de materials conservats (Coll et alii 1994, 65). 
A banda de les termes, també a Ca I'Arnau s'han iden- 
tificat estructures de la rnateixa cronologia que es poden 
posar en relació amb a producció de moneda de 
bronze, en haver-s'hi identificat lingots i retalls de plom 
amb estany, eiements Iligats a la producció de moneda 
de bronze (Martín, en premsa). Podria tractar-se de la 
seca d'llturo, fet que reaiment completana el paper cen- 
tral de la val1 de Cabrera, i d'aquest doble establiment 
Burriac-Ca I'Arnau. 
Ja Albert Martín considera Ca I'Arnau com un centre 
administratiu roma del territori del Maresme, anterior a 
la fundació d'lluro. Aquest paper de centre, pero, no 
pot deslligar-se de les propies estructures de Burriac, 
de manera que estariem davant d'un model ben cone- 
gut en el procés de romanització de la Península, segons 
el qual, al costat o al peu d'un nucli indigena irnpoitant, 
els romans estableixen un nou establiment, que a la 
larga donara lloc a la fusió deis dos nuclis, i per tant a 
un centre híbrid i integrat."O No cal pensar, pero, en l'e- 
xistencia de dues comunitats separades, si tenim en 
compte que també a Ca I'Arnau hi ha altres estructu- 
res rnés modestes on es documenten elements de cul- 
tura material local, hibrida, com algun tipus d'habita- 
cions fetes amb murs de pedra seca, o la presencia de 
ceramica a rna, i que a dalt I'oppidurn hi ha indicis de 
presencia romana." ES mes, Ca I'Arnau es troba enmig 
o prop d'un conjunt d'estructures (necropolis iberica de 
Can Rodon, sitges de Can Catala) queja des d'epoca 
iberica plena forrnaven part d'aquest conjunt peri-urba, 
38.- Olesti 1992, 23: 1995, 102. Aixi, en excavacions de contentos de s. 1 1 1  aC hvvlen aparegut eiements ben significatius. com dues 
puntes de llanca tipcament iomanes bflurn). bales de fona, i un estilet de plata i una tauleta de cera per esciiuie que la peimetia suposai 
aquesta presencia directa romana (Barber&lPascual 1982) Cencavaci6 d'estructures iomanes possbement de segona meitat de s. 11 aC 
a dalt de tot del cim de Burriac (Prevosti 1996) permete ieforqar aquesta inteipietaci6. que ¡liga be amb altres eiements aiquilecthn~cs del 
poblat, com la mateina porta meridional. 
39.- Entre altres estiuctuies, destaca la identificació d'un conlunt terma1 de carbcter public, arnb unes caiacteristiques constructives molt 
avancades de clara influbncia sud-iialaa. Es tracta d'un conjunt "transplantat' d'thlia, com ho demostia la impoitaci6 fins i tot de les te- 
guiae I imbrtces diiectament des de l'aiea campana. La cronoiogia de les ectructuies, de mitian s. li aC fins la ti del primer terq del S ,  1 aC, 
es ben significativa: coincdeix el seu inici amb un periode de foites tiansformacionc territorials. i acaba en ei moment de ia fundacid de 
la ciutat d'liuro. Agiaim molt especialment a Atbeit Martín la consulta d'aquestes dades, aixi com els seus comentsris semprs signifoa- 
tius. A. Martin en aquest mateix voium. 
40.- un paral-ei directe ei tenim a Tarraco. on en aquest mateix moment es produeix ia unió de ia part alta de la clutat amb ia baixa. intii- 
gena, i també a llttna-Iierda, on al psu del tui6 ocupat pel centre ilerget comencem a detectar noves construccions. ja relacionades amb 
la cutat "romana' (Paya el  al!! 7996). Podria ser tambe el cas de lona. a Osona (Molas ei aBi 7995). 
41 .- Reflen d'aquest m6n hibiid, podiiem destacar eis das grafits iberics locaiitiats dalt del poblat. on es iiegeix en caracters ibbrics el pre- 
nom roma Kai (Olesti 1995, 78). D'aquest fenomen en tenim exemples en alties comarques (Velara 19961. 
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de manera que sembla que I'establiment roma s'ubica 
en un punt forqa significa ti^.'^ 
Les estructures de Ca I'Arnau, finalment, ens porten a 
la qüestió de la possible existencia d'un praesidium a 
I'indret. No creiem que sigui una novetat d'aquest 
rnoment, perque, ja en el període anterior, i a la llurn de 
les dades literaries i arqueologiques, en teníem elements. 
Ara, pero, sernbla que hi ha un ergument arqueológic 
de pes, en el sentit que la construcció d'aquestes ter- 
mes sigui deguda a la presencia d'un nuci de població 
italica, probabiement militar." El nucli indígena esdeve 
un centre territorial reaprofitat pels romans per a esta- 
blir-hi la seva estructura de control i explotació d'a- 
questes comarques, control ja iniciat al període ante- 
rior, pero que ara, en un context general d'intervenció 
mes intensiva, pren una nova dimensió?"e fet, ja no 
podem dubtar que Burriac-/!duro esdevé en aquest 
rnoment el tercer centre més important de la costa cata- 
lana entre Tarraco i Emporion. 
Pel que fa el poblarnent dispers, el gran fenomen que 
detectem en aquest mornent correspon a I'aparició a 
la zona de la plana i vessant [encara que hi ha tarnbé 
exemples en alcada) d'un nombrós conjunt de nous 
assentaments, establirnents de filiació indígena, si bé 
arnb alguns elements clarament romanitzats. Es tracta 
de nuclis de dimensions rnitjanes-petites d'origen indí- 
gena, testirnoniats per l'arqueologia: construccions arnb 
murs de pedra unida amb fang, paviments de terra 
batuda. cobertura de teguia, alguns pavirnents de 
signinum, material ceramic cornú majoritariament ibe- 
ric, presencia de ceramica iberica a rna, peces arnb gra- 
fits iberics, llars de foc de tradició iberica, e t ~ . ~ "  
Nosaltres hem interpretat aquest fenornen com un reas- 
sentarnent d'una pari de la població iberica que habi- 
tava a a comarca. Paral.leament a l'abandonament 
d'alguns poblats i habitats, s'ocupen noves arees, es 
funden nous establiments, vinculats ara en bona pari a 
terres abans poc ocupades. en coles mes baixes, i arnb 
novetats tecniques -tant constructives (tegula, signi- 
num) com productives (dolium, diposits)- que clarament 
cal vincular a I'increment de a presencia romana, si bé 
els habitats documentats responen majoritariament a 
poblacions d'origen local. 
Aquest fenomen de reassentament va acompanyat 
d'una significativa novetat: hi ha canvis en la distribu- 
ció de les sitges. que reflecteix canvis en el sistema 
d'emmagatzematge de I'excedent agricola i proba- 
blement en les formes de producció. Així, a partir de la 
segona rneitat del s. ll aC es multiplica el nombre d'es- 
tabliments que presenten sitges, si bé are es tracta 
de petits conjunts o fins i tot sitges individuais, indici 
d'una capacitat d'estocatge -i per tant un volum pro- 
ductiu- més moderada, una atomitzacio de I'e~cedent.'~ 
Podem pensar en un fenomen de "privatitzacio de i'ex- 
cedent agrícola antigament concentrat en zones "públi- 
ques": e sistema de gestió de l'excedent agricola del 
període anterior ha soferi grans canvis. s'ha atomitzat 
i ha perdut e seu caracter "comunitari", 
Creiem, de fet, que tots aquests canvis són el reflex en 
les pautes de poblament de la redistribució de la 
terra. que cal relacionar arnb l'establiment d'un cadas- 
tre roma. Es la constatació d'un canvi profund en el sis- 
tema d'explotació del territori que hem de relacionar 
arnb una actuació romana: fundació de nous establi- 
42.- En alties centres. com Tarraco i Empuries piop de lec arees dedicades a 'estocalge de gia en sltges (com lec dentdicades a l'area 
de l'anamenat "piaesidium" d'EmpÚnes. o las trobades sota el posteior fbrum colonial de Taiiaco) sorgiren eis centres poiitics iligals a la 
nova vertebiació territaiial romaiia En el cas de Ca I'Arnau-Buirlac. hi ha els conjunts de sitges d'aquesta cionologia de Can Barlomeu I 
Can Modolell. Pot haver-hi per tant una relacid entre eis centres arnb un paper politic i administrati" important, testomoniat entre altres co- 
ces pe, les seques. i la seva capactat d'estocatge en silges. que podia indicar e se" paper de centre recaptado, de recursos agraiis i 
Contrib~c~ons. 
43.- No es pot descartar que I'indret los utiiitzat per ubicar-hi els soldats desmobilitrats, en e marc de l'anomenat hospi!!um mili!are (Na- 
co en piemsa). cosa que suposaria una nava forma de dienatge de iqueses. Oificilment en canvi podem pensar que es tiacti d'un hiberna, 
un campammt militar 
44.- Fins i tot, com hem VIL, alguns eiements arqueoidgics, com la tauleta de cera i 'estiiet. en8 permeten plantejar ia hipbtest de la pies&"- 
cia continuada de subaidinats del governador. piaefec!! i scribae, al nuci. els verilables piotagonistes de i'administiació i explotacló d'a- 
quesls teriitoris a les ordies del pretoi els encairegats #avaluar I registrar ia iquesa del teriitori. amb un posterior objectiu tributa<¡. 
45.. Cexemple mes clac Can Baiencó (Codex 19951. Maria Ribas feia referencla a aquests nuells amb termes cam "estratos como los da 
Buiilac". i Seria Rbfals s'hi refeii coin a "estratos ibéricos". Les daireres intervencions a a comarca han peimbs incrementar el nombre d'a- 
quesi tipus d'estabiiments (Col1 et al;; 1998) 
46.- AqueSteS sitges apareixeri en una bona part del8 nous habltats dispersos saigits en ei piocés de reassentament, perO tambe en ai- 
guns establiments que pewiuen dei periode anterior (despies d'un hiatus) 1 a Sinteilor de es noves cases documentades a Burriac en aquest 
moment (Baniis 1991). cosa que permet pensar en una atomització des excedents agricoles (Olesli 1992: 1993). No desapareixen luts 
els Qiani conjunts de sitges anterioiinent cituats en "arees comunitaries", com ara Can Baitomeu I Can Modolell. pero ara aquestes no- 
ves sitges s'ubiquen al costat d'un petit establment construit al costal, que sambla manifesiar-ne el se" control. El malein passa en aitres 
PuntS (Hoita Fassina, Can Grandia. propietat de R. Esteban, etc.) (Olesti 1995). 
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ments, sota unes noves pautes, uns nous criteris. L'an- 
tic modei d'ocupació i explotació de la terra. heretat de 
l'iberic ple i que de fet ha perviscut durant la primera 
meitat de s. ll aC, es trenca ara definitivament. L'antiga 
ocupació no gaire intensiva de les arees de plana i ves- 
sant, i el poblament majoritari en habitats concentrats 
(prop dels quals es concentraven les sitges), s'ha trans- 
format en una ocupació mes densa de les pianes, amb 
la fundació de nous d'estabiiments dedicats a I'habitat 
i a la producció agricola, i que sovint presenten sit- 
ges, ésa dir, capacitat propia d'emmagatzematge. Es 
pot pensar en una redistribució de la tinenca de la terra 
(dificilment podem pensar en un veritabie sentit de la 
propietat entesa en termes juridics romans. encara que 
peral món indigena aquesta precisió podria ser 
obviable), que comporta una remodelació de les pau- 
tes de poblament i de producció, redistribució realit- 
zada en el marc d'una intervenció cadastrai. 
Aquesta reorganització permet també una millor avalua- 
ció i registre de les riqueses i produccions del territori, un 
inventari dels béns amb una voluntat tributaria. Aquest 
és un dels objectius de l'establiment d'un cadastre. No 
sempre cal una limitatio del territori. I'establiment d'una 
centuriació, perb si una reorganització homogenia del 
territori, establetia sota les novas directrius romanes, que 
es el que documenten aquests nous establiments." 
No pot estranyar-nos que aquest fenomen vagi acom- 
panyat d'un gran increment en les emissions de la seca 
d'llduro. De fet, es ara quan arqueoibgicament s'ha detec- 
tat aquesta moneda en diversos jaciments, i quan sembla 
tenir una presencia important en la vida quotidiana. També 
es ara quan coneixem les restes de la possible seca esta- 
blerta a Ca I'Arnau, i quan per primer cop comencem a 
trobar denaris romans al terrii~ri.'~ Sernblen dades cohe- 
rents: la redistribució de la tena, la fragmentació de les uni- 
tats de producció, i'establiment d'un nou model d'explo- 
tació agrícola, i'atomització de la renda camperola, ha d'a- 
nar acompanyada d'un nou model de taxació i captació 
d'aquestes rendes, documentat directarnent o indirecta- 
ment per i'increment de la massa monetaria, tant en plata 
com en bronze. i tant de peces romanes com iberiques. 
De tota manera, aquestes tranformacions no sembien 
exclusives de¡ Maresme. Es tracta d'un canvi general 
en I'estrategia imperialista romana, ben detectada en 
diverses arees, que depassen no tan sols I'ambit catala, 
sinó tarnbe ei peninsular (Prieto 1998). 
CEVOLUCIÓ EN ALTRES COMARQUES 
En el cas de la Catalunya costanera, per exemple, feno- 
mens de reassentarnent i transformació de les pautes 
de poblament a partir de mitjan s. ll aC han estat 
identificats en comarques com el Valies (Aguilar 1993), 
I'Emporda (Plana 1994), I'area del Nord-Est (Burch 
19961, Alt Penedes (Cebria et alii 1991), Baix Penedes 
(MaciasIRemola 1993), Garraf (MiretIRevilla 1995) o ei 
Camp de Tarragona (Carreté et alii 1995). Un cas que 
creiem similar seria el del Baix Llobregat (Solias 1989; 
1993). Almenys en el cas de I'Emporda i Valies sem- 
bla ciar que aquests canvis s'acompanyaren també de 
limitationes efectives del territori. Ja en un treball 
anterior recollírern, sense anim d'exhaustivitat, alguns 
exemples d'aquests nous establiments rurals que pro- 
tagonitzaren la reorganització territorial, el reassenta- 
rnent de les poblacions indigenes (Olesti 1997). 
Sembla que durant la segona meitat de¡ s. II aC aquesta 
reorganització territoriai -1ligada a una estrategia d'in- 
tervenció romana coherent, planificada, com ho testi- 
monia la construcció d'una xarxa viaria basica peral 
funcionament del conjunt (MayerIRoda 1986), asso- 
ciada possiblement a torres de control (Sanmarti 1998, 
13), no suposa encara la construcció de ciutats ex novo, 
sinó més aviat la potenciació d'aquells centres indige- 
nes que havien demostrat ser més útils en I'articulació 
i explotació d'aquests territoris, i que significativament 
coincideixen en molts casos amb les principais seques 
47.- Tanmateix, hl ha restes de l'enistencia d'una posclble centuriati0 romana a !a plana del Batn Maresme, orientada a NG 35-W I N 55- 
E (Olesti 1995). Es tiactaria d'un cadastie de 20 x 20 actus, conserval nom6s parcialmeni en la xarxa vi&ria i parcell&iia actual (peib en 
aiguo sector, coma la Cisa, pro" correctameni) Ma!auiadament, les tiansfoimacions sofeiies pel teiiilori no permeten per ara depassai 
el camp de la hipbtesi, si bé !a distnbució dels jaciments antics 6s pro" intere5sant: de 14 jaciments fundats duraot la Segona meitat de s. 
11 aC a la plana, 10 es troben slluats a menys de 100 m de limites tebrics. l 15 dels 30 fundats dins ia primera mella1 del s 1 aC, En canvi, 
solament ho compleixen e! 30 % dels alt-imperials. Recentment ha aslat excavat un liinit de propietal agraria d'bpoca augustal que segueix 
!a mateixa orientacid d'aquest passible cadastirr (Gurrera el al,, 1994). 
48.- Cal no ablidar que a partir de mitjan s. 11 aC es documenta a rarea catalana. i tarnbd al Maresme. un increment de la moneda de pla- 
ta, tan1 de denaris iomans .que pei primer cop semblen més a menys nombrosos- cam de denaris ~bbrics (un iecull bibliogi&fic a Olestl 
1995, 83). relevada difusid d'aquestes peces iiidica que la monetaritració d'aquestes camunitats ha sofert un notable increment. 
49.- La construcció a Tarraco d'una nava muralla que unina la pan alta i baixa de la autat, i ia continudat a Parea del futui fhrum iolonial d'un im- 
pariani conjunt de silges, concideix arnb la potenciació de la seca de Kese. que passa a tenir un papei central en el panorama de les encunyacions 
ibbnqvss, ja amb peces ds plata. Sdn indicis de la capitalitat administrativa del centre. A Empúries la conslruccid d'una nova muralla merldiona!. i'o- 
bedura de noves noves sitges a !'&(ea de Sanomenat praesidtum -Aquilu6 et alii 1996. 163.. o !a constiuccib del moll hel-ienisto. sembla comple- 
mentar-se per les possibles daireres encunyacions de diacmes (Campo 1998). Sobre ia relacid amb els conjunts de sitges, vegeu n. 42. 
I ~ R A C I ~  1 WNSFORMACi6 DE LES COMUNWATS IBSFI[)UES DEL MARESME WRANT EL S 11-i AC 
UN MODEL DE R O M A N ~ A C I ~  PERA LA CATALUMYA LITORAL I PRELITORAL 
monetals ibero-romanes que ja destacavem en el peri- 
ode anterior. 
Els casos més evidents poden ser els de Tarraco i Empú- 
ries, ara en clara fase d'expan~ió,~' pero fenomens simi- 
lars es detecten en altres nuclis, potser no tan pree- 
rnients com aquests dos, pero d'un indubtabie paper 
central respecte unes dernarcacions territorials ben deli- 
mitadas, que en alguns casos semblen coincidir arnb 
les Arees d'influencia de determinades 
Sembla que a diferents arees de I'area catalana es 
detecta un fenomen arqueologic bastant homogeni: 
- Potenciació de determinats oppida, queja presenten 
notables elements de filiacio romana, i que prenen un 
paper administratiu i tributar¡ testimoniatge del seu carac- 
ter de civitates integrades en el model roma, possi- 
blement les més preerninents corn a ciutats aliades i la 
resta, majoritaries, corn a civitates stipendiariae. És pro- 
bable que sobre eis nuclis més irnportants s'establís un 
control directa per part dels praefecti, els llegats del 
governador, i un petit seguici al seu servei. 
- Multiplicació del poblament dispers, ubicat a les zones 
de plana i vessant, reprenent a vegades punts ja ocu- 
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pats a I'iberic ple -pero que semblen haver passat per 
un hiatus-, o colonitzant noves zones. Alguns d'aquests 
nous establiments sorgeixen al peu de centres indige- 
nes aturonats que s'abandonen, en un rnodel forqa 
estes arreu dels territoris estudiats. 
- Lligat amb tots dos fenomens, increment dels con- 
junts de sitges (tant en els poblats com en els nous habi- 
tats) i dispersió d'aquestes estructures d'emrnagatze- 
matge en pet'les agrupacions. No es tracta només d'una 
atomització dels excedents, sino probablement també 
d'un increment d'aquests, fruit de I'ocupació i la posada 
en axplotació de noves terres que no podem deixar de 
relacionar amb el reassentament, la redistribució de la 
terra, i I'incremant de la taxació que acornpanyaria tot 
aquest procés, pressionant les comunitats indigenes. 
En alguns d'aquests establiments es documenten també 
novetats tecnologiques, com diposits en signinum, 
premses. etc ... 
- lncrement del nombre de seques ibero-romanes de 
bronze i del nombre d'ernissions. No nornés apareixen 
seques noves (Laiesken, Baitoio, lesso, Lauro, possi- 
bles nous punts de recoizament de I'organització 
50.- Aixi, seguint eis enempiec que hem anat veent. St. Julia de Rams (Girones) sembia passar ara per un moment d'auge constructiu i de 
notable prosperitat. iguai cam Castell (Palamóc] o el Fortlm (St. Feliu de Guixois), En canvi e camp de sitges de Peraiada s'abandona, en 
una evoluci6 simliar ai de Tur6 del Vent. Pei que fa al poblament dispers, el fenomen de ieassentament esta testmoniat per estabiiments 
com Tolegassos. I'Olivet d'en Puioi, Casa dei Raco, Camp del Bosquet. el giup de sitges de la Quintana, etc. (Anuarl 1993). A la propera 
comarca de la Selva, també aquest reassentament esta ben testmoniat per establiments com Can Pons (Arbúcies) o la viiMa dels Ametllers, 
on ies estructures indigenec -que de no" inciouen stges- semblen ben dentif~cades. Al PenedBs, Oanó continua en expansi6. i Olerdola 
esdevé ara un centre de gran importAnca. en e qua es constiueix una muralla en opus quadratum aixi com una talaia propera, i esdeve 
potsei une nova guarnició. Quant al pablament dispers, sembla signficativa l'evoiuci6 de ~aciments com i'Argiiera, ies Guardies, ies Aibar- 
des, Bairanc del Prat a I'Albornar que, despiés d'un hiatus durant la primera meitat dei s i l  aC. ara es reocupen El cas de ies Gubidies 
6s Significati" perque el riou estabiiment, de clara tiadició indigena. es dedica encara en part a la producci6 cerealística (sltges). pero pre- 
senta ja una premsa, indici d'una nova pioducció vinicola o oieicoia. A i'arsa del Vailbs, també alguns poblats sembla que passen per una 
fase ds celta piomoció. com ei cas de Can Oiivé. emb I'ncrement de '&ea d'emmagatrematge en Sltges (Francés 20001, Can Fatlo, amb 
ei se" notable conjunl de sitges. i Torre Roja. que presenta era un sistema de ciavegueies cobertes, i 1'"s de tegua (Mro ei ah 1998). 
M63 dificti6s quaiiicar alguns centres al pla que podrien datar d'aquest moment. com Can Rossell o es  restes de Grenollers, i que sem- 
bien de no" testimoniar un fenomen de reassentament. La ubicacló en aquest teiritori d'aiguna seca ibBiica. coi" ha estat proposat per a 
Eustibaecuia o Lauro. padiia de nou portar-nos u modei general. Pei que fa ai poblament dispers, nuclis com Can Massot (Cantarell-Es- 
trada 1998) -de no" amb sitges de Sibbric final- o el Remei (Miró etaiii 19981, testimonien la pewvdnca del rnbn iocal sota noves pautes. 
mentie que alties, com Can Mani (Aqulu41Pardo 1990), mostren la intioducc6 de formes arquitectbniquec de nova planla. s bB de no" en 
relacid amb els precedents locals. Agun camp de sitges, com Can Fe" (Sr. Quine). ressorgein en aquest moment Al BarcelonBs, l'oppi- 
dum del Mas Basca (Badalona), sembla pervlure sense piablemes en aquesta segona meitat del c. 11 aC. i a identificacó ara d'una seca 
maneta1 (O potsei al seu peu, com en altres casos). Baitoio (Viiiaronga 1982), sembla plenament coherent amb ei panorama general. El 
poblament dispers mostra el sorgiment de nudis de plana amb petitc conjunts de sitges (Paet 1997. 165). 
A Osona el panorama no 6s tan dar, peiO pensem que no estem gaiie liuny de lec alties &mes (Moas et al¡! 1995). Puna banda, i'Esquer- 
da continua ocupat en aquest moment, i fns i tot s'hi constiueix una nova muraiia. Pei aitia banda, sembia que ies daireres recerques cons- 
taten a Tona ai peu dei poblat del Caste de Tona. ei sorgiment d'un nucl a la piana, amb caiacteiistiques hibrldes tipiques d'aquest mo- 
ment. i que podria estar relaclonat amb una seca monetei i I'hipotetc nucii esmentat pel miiliaii de Sta. Eulaiia de Ronqana. Ai Bages, el 
Cogull6 mantindiia tembe ara el se" peper central (Oaura e! alii fQ95, 119). S'hi ha ubicat hipoteticament la seca d'iitiikesken. També a 
S 1  Miquei de Sorba hi ha ara una impananl fase, que documenta ei paper del nucli com e punt d'estocatge de ceieals i possible centre te- 
rritorial. Quant al pobiament dispers a la Catalunya central, sembla que predomina la reocupacó d'establiments de tradició ibdrica plena, 
que durant la primera meitat de s. 11 aC -com en aities comarques- havien passat per una etapa de hiafus. com indiquen eis casos de Bo- 
adss, Can Bonells o Raiadell. 
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romana), sinó que ara és quan es documenten més 
ernissions i més completes, que denoten possiblernent 
un increment de la taxació i ia monetarització de les 
economies locals. Carribada de denaris romans podria 
completar aquest panorama. 
- Finalmeflt, no constatem en aquesta fase I'aparició de 
ciutats romanes de nova planta. fundacions ex novo, 
que a I'area costanera semben només apareixer cap a 
final del s .  II o més aviat principi del s. l aC. El model 
d'ocupació i explotacio territorial basat en la poten- 
ciació d'alguns nuclis preexistents (Tarraco, Empu- 
ries, Burriac, I'Esquerda, Tona, Darró, St. Miquel de 
Sorba, etc.) i el drenatge dels recumos mitjancant meca- 
nismes diversos testimoniats per les seques indige- 
nes- continua en funcionament. 
El marc historic 
Cal aquí recórrer novament a les fonts literaries i als 
parai.lels amb altres provincies i territoris. En realitat, i 
com ja ha estat sovint posat de manifest (Prieto 1995), 
a pariir de mitjan s. II aC podem parlar d'un canvi o una 
inflexió en la dinamica imperialista romana, que com- 
porta un increment de la pressió sobre els territoris pro- 
vincials i les seves poblacions. El que fins aquel1 moment 
havia estat un control no excessivament intewencio- 
nista, on havia predominat la juxtaposició dels meca- 
nismes d'exacció romans a les pautes de poblament i 
producció locals, comenca a transformar-se en un sis- 
tema més agressiu, on la pressió romana comporta can- 
vis més importants en les comunitats locals. 
El cas de la península és de nou paradigmatic. Ja des 
de mitjan s. II aC, a I'inici de les guerres oeitiberiques, 
era ben explicit I'interés de Roma per anar més enlla en 
I'explotació d'aquests territoris (Apia. Iber. 44). El que 
havia estat suficient en temps de T. Semproni Grac - 
mantenir les pautes preexistents i articular-hi uns meoa- 
nismes de drenatge de recursos- ara ja no és prou valid. 
És Roma qui trenca els pactes i qui inicia I'ofensiva con- 
tra els celtibers (Pena 1994), sempre amb la col.labo- 
ració d'una part del món indígena. Acabada ia guerra, 
tenen un paper cabdal en la reorganització dels territo- 
ris peninsulars algunes comissions de decemviri que 
envia el Senat a Hispania, similars a ¡es que s'envien a 
altres provincies (Asia, Cartago) i que sempre suposen 
un punt d'inflexió en I'estrategia d'explotació d'aquells 
territoris (Prieto 1995; Pina 1997). ES possible que cal- 
gui reiaoionar amb aquestes comissions tot un seguit 
d'actuacions de caire oficial i militar que garanteixen 
el control d'aquests territoris, com la millora de la xarxa 
viaria, I'estabiiment de punts de control territorial, el crei- 
xement de determinats centres estrategics. pero no 
hem d'oblidar que acompanyant aquestes reformes s'i- 
nicia també un periode en que la victoria ha permes eli- 
minar el per~ll "barbar" i es desenvolupen els interes- 
sos economics d'importants families italiques i roma- 
nes. No es pot dibuixar una ratlla ciara entre els dos 
móns: són les mateixes families que ocupen les magis- 
tratures oivis i militars, els pretors i proconsols, les que 
desenvolupen tota una xarxa de clienteles i recolza- 
ments locals a partir dels quais bastir els seus interes- 
sosa les provincies, en aquest cas a Citerior. 
En aquesta nava dinamica, no son estranyes a les fonts 
les mencions als fenomens de re-assentament de 
poblacions indigenes, com testimonia el mateix cas de 
Numancia, dividida entre els pobles veins, pera la qual 
s'ha plantejat la probable deportació de part dels seus 
habitants cap a altres nuclis (per exemple Aeso, Mayer 
1998, 201, o el cas de Coienda, el 104 aC, prop de la 
qual M. Mari va fundar una ciutat amb tropes celtibe- 
res auxiliars (Apia. iber. 99).5' Roma no Jubta a inter- 
venir en aquells territoris on pot incrementar eis seus 
recursos, afavorint la urbanització o la reorganització 
territorial, i si cal deporta els afectats. Ben explicit és 
el cas de Termeso, 'any 98 aC, quan Titus Didi tras- 
lada la ciutat des d'una eminencia fins el pla per reduir 
la seva capacitat defensiva (Apia, iber. 99). El cas de 
la val1 de I'Ebrc, arqueológicament molt ben estudiat 
amb casos com Contrebia, Sekaisa o la Caridad de 
Caminreal (Asensio 1995 recull l'estat de la qüestió), 
pot ser exemplificador En el cas de Catalunya les fonts 
no donen gran informació, pero en canvi una data simi- 
lar, final de s. II - nici del s. i aC, ha estat proposada 
pera les fundacions d'Aeso (Paya et aiii 1995) i lesso 
(Guitart el al;/ t998), i podriem també aquí emmarcar 
aquestes fundacions en un context de reorganització 
territorial -i possibies reassentaments de poblacions 
indigenes-, sens dubte dirigit i articulat a través de la 
intetvenció deis comandants romans. Com en els casos 
de la val1 de I'Ebre, la urbanització parteix d'una deci- 
si6 politca romana -probablement seguint les direc- 
trius de les comissions senatorials- duta a terme segu- 
rament pels enginyers militars romans, peró el pes 
demografic d'aquestes fundacions recau en el grups 
indigenes reassentats, probabiement en els seus sec- 
tors mes col.laboracionistes i privilegiats. En aquest 
context, els esdeveniments documentats al Maresme 
i altres cornarques costaneres prenen plena coheren- 
cia. 
51 . Sabem que aquests mateixos ceitibers són aniquilats pei Titus Oidl pocs anys despres, amb l'estratagema de piometre naves repar- 
ticlons de terres a partir de I'estabiiment d'un cadastre: i'elaboracib d'un registre d'hames. dones I nens (Apih. lbei 100). Devba tractai-se 
d'una practica ieiativament esteca, jaque eis indigenes cauen a !a trampa (Pena 1994: Prieto 1996) La descripció d'Apia permet con&i- 
ner bé la preclsió d'aquestes operacions, 1 relacionar-ia amb alties documents recentment coneguts (Pena 1998). 
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Com ja hem dit, creiern que aquestes actuacions tenen 
lloc en el marc de I'establiment de cadastres en algu- 
nes d'aquestes arees, cadastres que no sempre impli- 
quen la lirnitafio efectiva del territori, pero sí la redistri- 
bució de la terra i de la seva tinenca Oossessio). Com 
recull l'agrimensor roma Sicculus Flaccus (L. 212, Tl,. 
1 19), ¡es terres que pertanyien a Roma per dret de con- 
questa no només es podien donar a veterans rornans, 
sino també a indígenes segons la seva dignitas, gratia 
et arnicitia, és a dir, segons la seva co.laboració amb 
Roma. Aquestes reorganitzacions territorias es farien 
per tant amb la cooperació d'una part de les poblacions 
locals, que conservarien o incrementarien en la nova 
situació lapossessio d'un lot de terra. i que s'ntegra- 
rien cada cop més en les noves pautes socials i econo- 
miques. La reocupació d'alguns establiments rurals des- 
prés del hiatus de primera meitat de s. II aC podria 
ser el testimoni arquaologic d'aquests grups que han 
pactat amb els nouvinguts, i que mantenen aixi les seves 
t i nence~ .~~  Per altra banda, aquesta integració no es 
faria sense conflictes: I'establiment d'un sistema de 
torres de guaita, i el mateix paper de ¡es vies romanes 
denota l'interes pel controi del territori, i l'existencia d'e- 
pisodis conflictius no es pot descartar" 
El trencament amb el model anterior és notable. La redis- 
tribució de la terra comporta el definitiu finai deis sistemes 
de producció i enrnagatzematge que podíem relacionar 
arnb eis models "comunitaris" de tradició indígena. Ara 
sorgeix un model nou. on l'atomització des centres 
productors i dels excedents agricoles esta testimoniat 
pels nous habitats sorgits del procés de reassentament, 
habitats sovint relacionats amb petits conjunts de sitges 
-o fins i tot sitges individuals- i que impliquen la fragmen- 
tacio de la tarra, la seva nova distribució en el rnarc dels 
nous cadastres, aiticulats i prornoguts per Roma. Bona 
part dels establiments que apareixen durant la segona 
meitat del s. II aC semblen forca modestos i senzills, peti- 
tes granjes unifamiliars o poc més, amb una capacitat 
d'estocatge -i per tant d'excedent- limitada. Si tenim en 
compte I'elevada densitat que presenten aquests tipus 
d'establiments, cal pensar en unes explotacions agríco- 
les de dimensions mitjanes-petites. unes propietats rurals 
modestes. Es tracta d'una estructura de la propietat de 
la terra -de fet, possessió- que no sembla tenir res a veure 
amb el model iberic, i que s'explica períectament arran 
de la integració d'aquests temtons en el nou marc de rela- 
cions de producció incorporat per Roma, probablement 
a partir de I'establiment de cadastres. 
La transformació del model iberic permetra a Roma un 
incrernent dels recursos obtinguts en aquests territoris 
provincials. Mitjancant la difusió de es relacions de 
producció i les formes de treball vingudes d'ltalia, el món 
indígena aconseguira incrementar els seus recursos, i 
indirectament els sistemes de tributació romans se'n 
podran beneficiar. Ja S. Keay (1990) proposava la 
mportancia de la tributació i la monetaritranó com a estí- 
mul de la producció. Amenys les dades arqueologiques 
semblen que poden interpretar-se en aquesta linia, i també 
les dades numismatiques, ates el gran incrernent del 
nombre de seques i d'encunys d'aquest moment, 
quan es produeix per primer cop I'arribada important de 
moneda de plata romana i l'aparició dels denaris iberics, 
Les caracteristiques d'aquest circuit tributari no són cia- 
res, pero sembla que cal pensar en a imposició d'un 
impost sobre la producció agraria (Naco 1999a, 367). 
Aixo podria explicar ¡'envergadura de les operacions 
cadastrals documentades en alguns territoris: bona part 
dels beneficis obtinguts per Roma provindria dels tri- 
buts sobre la producció agrícola. Per tant, la nova orga- 
nització del territori seria una condició previa i necessa- 
ria per millorar el rendiment d'aquestes terres -recoi- 
dem la colonització de noves superficies, la capil.larit- 
zació del territori gracies a la reforma varia, etc: i, a 
la vegada, dels tributs que se n'~btindrien.~' 
Aquesta redistribució de la terra, que s'emrnarcaria en les 
actuacions dels governadors i especialment de les linies 
establertes per les comissions senatorlals, seria tambe el 
marc idoni pera la col-laboració i a integració d'una 
part de la població indígena, de les elites locals. Ja hem 
destacat com el nou cadastre permetria la concessió 
de parcel4es a alguns indígenes escollits (els mes dignes 
i amics, com ens diu Sicculus Flaccus). que sortiran cla- 
rament beneficiats en aquest nou quadre territorial, sociai 
i economic. Probablement serien parcel4es encara en 
52.- La nava redistribucib de la terra no cornpoita for$osament canfiscacons: precsament en e cas de Maresme hem vist com pervieun 
alguns carnps de sitges la enlstents al s. 111 aC. pera3 que ara apareixen "privatitzats". També 6s fiequent la continu'lat d'alguoc establiments 
rurais de I'ibaric pie, que iecsargeixen amb forca en aquect moment (Olesti 1997). Per tant, hi ha redistribució i canvis. peri, afectaran una 
pan de les comunitats locals, mentie que alties sembla que mantenen o fins i tot veuen potenciats els seus privlegis. 
53.- WaqueSt moment daten diversos tresors monetaris catalans (Canoves, Balsareny, Barroca. s'Agaro etc.) que podrien relaconar-se 
amb revoltes o periodes conflictius. com s'ha posat de rnanifest en el cas dels tresois de la Gallia Narbonesa. vincuiats a ies operacionc 
catastrais (Clavel/L4vBque 1989). 
54.. Racnrdem de no" que segons Putarc (C. Giac., 61 Fab Mbxim, propretor a Hlspania Citerior el 124 aC. envla a Roma un gran volum 
de biat d'Hispania. Caius Grac convence e Senat per retornar el diner a ies ciutats 1 censurar el gavernador, donant a entendre que ei blat 
S'nbtingué d'una manera poc legitima. I que Ilmperi padia fer-se odi6s psi  a aquella gen1 (Naco/Prieto 1999 p. 234). Aquest panorama 
de noves i importants exaccions liga bastant b4 amb el context d'insstabilitat testimonial pels iresors monetaric. 
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aquast procés, pero no en són els principals protago- 
nistes. El procés és fruit de la integració de les élites 
locals en les estructures romanes, a partir d'una col,labo- 
ració que permet I'establirnent d'un cadastre i del reas- 
sentament. Arnés, les dades de I'arqueologia son lluny 
de demostrar la presencia d'un grup dernografic italic o 
roma irnporíant a la comarca. Per contra. els signes 
de continuytat indigena (no solament en la cultura mate- 
rial, sino fins i tot en les creences) són notables arreu.lg 
CEVOLUCIÓ EN ALTRES COMARQUES 
També a escala rnés amplia, en el que hem anat qua- 
lificant corn la Catalunya litoral o prelitoral, semblen 
docurnentar-se durant la primera meitat del s. I aC feno- 
rnens similars ais estudiats a I'area del Maresme. 
Per una banda, s'observa la continuitat del procés de 
reassentament de les poblacions locals en nous esta- 
bliments, sovint a I'area del pla i mostrant una ocu- 
pació del territori més intensiva, una veritable colonit- 
zacio agricola de nous sectors guanyats al bosc (Olesti 
1997). Corn succeia en els establiments del periode 
anterior, en aquests nous habitats es freqüent docu- 
mentar sitges, murs de tradició local, peces de vernis 
negre arnb grafits iberics. etc. La multipiicació d'a- 
quests establirnents es constata de nou als territoris 
que abans hem esmentat, com el Valles (Aguilar 1993), 
I'Ernporda (Plana 1994). el Gironés (Plana 1993), Alt 
Penedes (Cebria et alii 1994), Marina de¡ Penedes 
(MiretIRevilia 1995), Baix Llobregat (Solias 1989; 1993). 
o el Camp de Tarragona (Carreté et alii 1996). per posar- 
ne alguns exemples. 
Per altra banda. es documenta la consolidació d'aquest 
procés de reasssentament en algunes cornarques a 
partir de la fundació de ciutats de nova planta, hereves 
sovint d'un oppidum indigena preeminent, i en alguns 
casos d'una seca monetal. No és estrany, com en els 
casos d'lluro, Baetulo, o Gerunda, que coetaniarnent a 
la fundació de la nova ciutat s'inicii el declivi en aquests 
oppida (Burriac. Mas Bosca i St. Julia de Rarnis), indi- 
cador d'un procés de reassentament d'almenys una 
parl de les poblacions iocals. 
Aquests fenomens mostren que els canvis iniciats en el 
periode anterior estan donant lloc al sorgiment d'una 
nova reaiitat social i economica, hibrida, marc privilegiat 
pera la difusió de les relacions de producció, les formes 
culturals, i les relacions de dependencia romanes. 
Possiblernent ha esta la qüestió de la cronologia d'a- 
questes fundacions urbanes la rnés polémica, en vista 
del seu pes historic i i'interes per relacionar-ho amb fenb- 
mens histories docurnentals per les fonts. En realitat, la 
seva cronologia pot molt bé ser diversa, sense que aixo 
afecti la base de la nostra interpretació: es tracta de i'e- 
tapa final d'un procés de reassentament de les pobla- 
cions locais, que cai enmarcar -tot i les possibles diferen- 
cies regionals- en un context de reorganització territo- 
rial i transforrnació dels territoris hispans. El sorgiment 
d'aquestes ciutats indica la culrninació dels processos 
d'integració social i econornica -encara no política ni jurí- 
dica- d'aquestes comunitats al nou sistema, que no 
forcosament ha de ser coetania arrekmTotes elles son, 
corn les ha anomenat S. Keay (1996). ciutats ibero-roma- 
nes, molt allunyades del model colonial o virita que sovint 
ha estat proposat. La presencia de grafits iberics sobre 
peces de vernís negre és freqüent en els niveils republi- 
cans d'aquestes ciutats, i tant el nom indigena com 
els precedents que presenten permeten intuir el pes 
dernografic indigena dels seus habitant~.~' 
El cas de Baetulo. juntament arnb el d'lluro, es dels més 
significatius. Així, i'arqueologia ha identificat entre les 
estructures mes antigues de la ciutat, dins la primera 
meitat del s. I aC, l'area de tabernae vinculades al forum, 
les termes publiques i un sector de cases luxoses. corn 
I'anornenada dornus del carrer Lladó, a la parl alta (Gui- 
tart et alii 1994, 188). Es a dir, la ciutat presenta ja des 
d'un principi I'espai de representació política de la nova 
comunitat, organitzat segons els patrons urbanistics 
romans, unes termes publiques -i aquí el paral4el arnb 
la val1 de Cabrera és ben directe-. espai d'integració, i 
finalment un espai domestic vinculat a les farnilies rnés 
preeminents. Entre aquestes farnílies, no dubtem que 
caldria incloure-hi una parí de les élites locals integra- 
des. En una paraula, les élites del s. i aC són ara clac- 
ses dominants urbanes (tant indigenes com nouvin- 
59.- Coi1 e l  a!; (1994). La pervivencia de la llengua ha estat estiidiada per Panosa (1996) i Velaza (1996). Contraiiament a Sanmarti (1998, 
20). no creism que !es peces ,t&ltques de cuina sigui" indicatives de presencia de poblaob ~talica. perqub aquest pot ser un no" signe 
d'mtegiaci6 cultural, i peique s6n pioductes que ocupen una posicló de domtni en el meicat ceiamic del moment. que na respon a una 
dinbmica de "lliure meicat'. El consum de pioductes esta mes determinat pei i'oierta t els monopal~s comercials que no pas per la demanda 
(Nieto 1989). 
60.- En els casos de Aeso i !esso. la seva lundació sembla respondre méa aviat a la dinamica dels terrltorls de la Val! de i'Ebie. cap a flnal 
del s. ll aC. La ciutat romana d'Empoiiae soigirla a prlncipi del s. 1 aC. (Aquilué el  a!;¡ 1996). La resta de fundacions del litoral 1 prelitoial. Ea- 
elulo. !!uio, potsei Biandae, i Gaiuoda. semblen tenir una cronologia una Boa  posteiio<- dins e! segan quart del s. i aC (Olesti 19941. 
61.. Costaniameni existiren alties centre amb un paper similar al d'aquestes ciutats, com Sigarra (Pera 1997), Oaii6. OIBidoia. Tona. Cal- 
des de Montbui, possiblement Caldes de Malauelia. etc. El iet que alguns d'aquesls nuclis no tinguessin continuilat dins I'Alt-lmperi, al- 
mnniic rnm I riistate on iinl riir ni,- nn hao,i<issin iimet ,," oaner imnortnnl en aoiiesr oeibde nreiiirídtc anterior 
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guts), que posseeixen els seus fundi al territori, pero 
que resideixen a la nova ciutat, que esdevé l'espai d'in- 
tegració per excel.iencia. És probable en canvi que cal- 
gui identificar en els pobladors deis habitets rurals 
dispersos una pari dels seus grups dependents. 
L'altre gran fenomen d'aquesta primera rneitat de s. 
l aC, I'inici d'un canvi irnportant en les peutes pro- 
ductives d'aquests nous establiments. es documenta 
també en aquests territoris. Així, pot identificar-se un 
arnpli fenomen d'amortitzacions de sitges a partir 
del segon quart del s. I aC, concidint arnb la notable 
difusió dels magetzems de dolia i les prirneres pro- 
duccions vinícoles locals (Olesti 1998). No reprendrem 
aquí el debat sobre l'origen d'aquesta producció viní- 
cola, vinculada per alguns a I'accó d'uns colonitza- 
dors que trasplanten a la costa de Catalunya un model 
de producció vigent e Italia (Sanmarti 1998, 17), pero 
que al rneu entendre cal relacionar de manera rnés 
amplia amb el fenomen de¡ reassentament de les 
poblacions locals i la difusió de les noves pautes 
econorniques I socials nouvingudes. Es evident que 
aquesta producció de vi ha d'entendre's en el context 
d'una econornia peral mercat, i aquí el paper dels erni- 
grants i cornerciants italics degué ser irnportant, pero 
aquesta producció per al canvi és precisarnent la que 
ha estat imposada per le implantació de cadastres i 
dels reassentarnents. i per tant conseqüencia d'un 
procés iniciat a mitjan s. ll aC. Sens dubte el nou impuls 
que suposa la fundació de ciutats, i per tant la inte- 
gració definitiva de les comunitats iocals al model roma, 
propicia el sorgiment o increment d'aquestes pro- 
duccions de vi local, pero no deixa de ser significatiu 
que les amortitzacions de sitges, la generalització de 
dolia i la producció de vi aparegui fins i tot en indrets 
forca allunyats dels territoris ufbanitzats, com el pera- 
digmatic exemple de Can Pons, a Arbúcies, on la pro- 
ducció de vi ha estat documentada per la paieocar- 
pologia, en un estabiiment clararnent indigena. dels 
que anomeno del reassentament, i que colonitza noves 
terres poc explotades fins aquel1 rnoment (Font et al;; 
1996, 97 i 102). La comercialització d'aquests vins 
pessara per les ciutats. i aquí sens dubte e paper dels 
negotiatores italics degué ser fonarnental,62 pero en 
canvi, des del punt de vista de producció i fins i tot de 
difusió a escala local o regional, el paper del món indí- 
gena fou decisiu." 
El marc historic 
Tanmateix, tot i la gran transcendencia dels canvis 
documentats, hem de concoure que la primera rnei- 
tat del s. I aC no és un període que mostri un gran 
trencarnent pel que fa a l'estretegia romana de con- 
trol i explotació d'aquests territoris. La fundació de 
ciutats de nova planta ha eclipsat en part el fenomen 
latent, la reorganització del poblament i les pautes de 
producció indigenes, pero aquestes fundacions són 
només una fase rnés en el procés de reassentament 
iniciat en el període anterior En realitat, la major part 
de noves fundacions suposen tan sols el trasllat del 
queja era un centre polítc i adrninistratiu important. 
Caldra esperar a le segone meitat del s. I aC i a I'é- 
poca d'August perque es produeixi, com veurem, un 
selt qualitatiu important, com és I'atorgament d'esta- 
tuts juridics privilegiats a alguns d'aquests nuclis, és 
a dir, la seva integració dins el sistema polític i social 
roma d'una manera plena. Els canvis en el pano- 
rama urba que representen aquestes fundacions supo- 
sen un pas mes vers aquesta integració, pero no fan 
sinó complementar un rnodel protourba que ]a fun- 
cionava. 
Tarnpoc en I'arnbit de regim de propietat de la terra 
sernbla que es puguin detectar canvis significatius. No 
tenim dades segures per a I'area catalana, pero 
documents com la deditio d'Alcántara del 104 aC (López 
Melero 1984) o la tabub de Contrebia de l'any 89 aC 
(Birks et alii 1984) mostren corn encara en aquest 
moment avanqat la terra seguia en possessió del món 
indígena, tot i que la propietat efectiva d'aquestes terres 
provincials pertanyia a Roma. Per tant, el sistema de 
contribucions establert sobre aquest tipus de terres en 
el periode anterior no s'hauria modificat. 
De fet, el canvi rnés important que possiblernent ens 
indiquen aquestes fundacions correspon a l'ambit rnone- 
tari. Sembla que, coincidint amb la potenciació del pano- 
rama urba d'aquests territoris, desapareixen les seques 
ibero-romanes (Beltran 1998). Cal tenir en compte que 
en el primer quart del s. l aC apareixen encara noves 
seques i noves series a I'area catalana, i que durant les 
guerres sertorianes la producció de moneda iberica s'in- 
crernenta notablernent, rnentre que poc després s'a- 
tura forqa bruscament, el que rnostra un canvi o nfle- 
xió prou significativa, fruit d'una decisió politica. Final 
de les seques indígenes i fundació de noves ciutats són 
62.- Olesti 1995, 354. La partcipació d'aquests reduits grups d'itaiics no es praduria fant a en i'ambit d'agricuitors a de piopietaris de van- 
yes com en si d'intermediaris 1 comerciants. Podriem recordar en aquest sentit a situació a la Galkiia Meridional en epoca de Fonteius, quan. 
com ens diu Ciceró una mca enageradament (Pro Fonieio V, 11) cap gai no fea negoci aense la intervsnció d'un ciutada roma . Aquests 
personatges S'han de cercar cobietot en e s  nuclis urbans. 8 no tant ai tenitoii. 
63.- Són en aquest sentit ben conegudec agunes estampilies ibbriques apamgudes sobre amfores vinicoles catalanes. que poden inter- 
pretar-se com indicativas dei papei de certs Personatges indigenes en la piaducció ilo dstilbució d'aquests vinc, o almenys del8 seus 
envasas. l.a presencia d'estampilles ibboques sobre dolfa indica un fenomen simiiar pero encara mes Iligat al productor directe (Olesti iQ98) 
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dos fenomens que no estan mecanicament relacionats 
(desapareixen seques en arees on no es funden ciutats 
de nova planta. i també desapareixen les seques arnb 
llegenda etnicaj, perb és possible pensar que s'esta 
implementant un sistema nou, en que les noves fun- 
dacions urbanes ara pranen un paper impotiant.8n L'ob- 
jecte del tribut seria el mateix, una part de les rendes 
agrícoles de les comunitats locals, pero variaria el sis- 
tema de recaptació, en implementar-se a través de 
les noves estructures urbanes. No oblidem que, en el 
model roma, la ciutat -entesa en el dobla sentit d'urbs 
i territorium- és la cei,luia basica en el sistema fiscal i 
adrninistratiu, i la nova vertebració urbana pot haver 
contribuit a consolidar aquest nou rnodel. Carribada de 
moneda romana, amb la seva relació amb els noduls 
administratius i tributaris de les noves ciutats, potser 
testimonia ia fi del model anterior, encara estableti a 
partir dels oppida  local^.^ 
Finalment, cal tenir en compte també el cornplex pano- 
rama historic a Roma i a la Peninsula des de final del s. 
II aC i durant la primera meitat de s. I , que ha portat els 
historiadors a cercar en aquests esdeveniments la causa 
dels canvis analitzats, potser oblidant en alguns 
casos la propia dinamica axistent en aquestes arees 
provincials des de moments anteriors. Logicament 
aquests esdeveniments politics han tingut forta reper- 
cussió als territoris peninsulars. perb creiem que no fins 
al punt d'explicar la rnajor part deis canvis documen- 
tats. 
Així, els defensors d'una cronologia alta, vers el 100 aC, 
de bona pati de les noves fundacions urbanes que hem 
vist, ho relacionen amb la possible aplicació als territo- 
ris catalans d'una colonització mariana arrel de les lleis 
proposades per Apuleu Saturni (Guitart 1994,208; Gui- 
tart et alii 1998). La manca de base empirica pera 
aquesta hipotesi ha estat ja a bastament plantejada 
(Pena 1994a y b; Olesti 1995 i 1998).6We fet, ni tan 
sols a i'area d'ülterior, on la presencia de personat- 
ges d'origen itaiic al s. I aC esta contrastada per i'e- 
xistencia d'una legio vernacula i diversos conventus de 
ciutadans romans en algunes ciutats, s'ha plantajat una 
política de colonitzacions en aquesta epoca, i més aviat 
es proposa una arribada espontania i limitada d'emi- 
grants italics a partir de l'occupatio de I'agerprovin- 
cialis, que en cap cas no implica fundacions urbanes 
de nova planta (Sáez 1998). Més transcendents sem- 
bien haver estat en canvi els episodis de les guerres 
sertorianes, encara poc estudiades arqueologicament 
perb que sens dubte tingueren una important reper- 
cussió en algunes comarques.8' Recordem la mencié 
de Pompeu a I'esforq que li suposa ia protecció de 
les maritimas civitates (Sal.iusti, 11, 98) - en el que hau- 
riem de traduir com les comunitats maritimes, rnés que 
no pas les ciutats marítimes- així con? les lluites man- 
tingudes a la costa mediterrania prop de I'Ebre i de 
Tarraco. 
Desconeixem encara I'abast d'aquests esdeveniments 
sens dubte traumatics, com les guerres sertorianes o 
les revoltes encara documentades a Citerior a inici del 
s. I aC, perb a grans trets no creiem que suposessin 
una gran inflexió en la dinamica posada en marxa a par- 
tir de mitjan s. II aC, sino que més aviat suposaren una 
acceleració o intensificacio dels processos en curs. Així, 
per exemple, el conegut epígraf d'Ausculum (Criniti 
1970) mostra com els confiictes militars o politics d'i- 
nici del s. I aC -ja no només en I'arnbit hispa. sinó en 
l'ambit global de I'lmperi- accentuen la integració de les 
élites indígenes hispanes. tastimoniades pels cava- 
llers iberics als quals es concedeix la ciutadania romana. 
Ja entre aquestes élites, pero. el fenomen clientelar i de 
col.iaboració amb Roma s'havia iniciat anteriorment, 
com indica aimenys el cas deis cavailers ilerdencs, que 
significativament ja duien nomha rornans, vinculats 
en dos dels tres casos a families amb una important 
intetvenció en els assurnptes d'Hispania Citerior (Dyson 
1980-81 j. 
64.- Potsei no casualment, es tambe en aquesl mateix moment que desapaieixen les saques, quan s'inciia l'arnpii fanomen d'amoititra- 
cions de sstges, fet que suposa una ieducció de l'eslocatge de cereal i la potenciació de nous cultiuc por al meriat. Podria ssr tambb un 
reflex indiiecte de la fi del sistema basat en I'aesitmaiio fmmenii? 
65.- En aquest content. són inteiessants les mencions de Ciceró (11 Verr lll. 6. 12: Pro Baibo. 41) que en8 testimonien encara l'exist6ncia 
d'unes contribucians sobre el% camps iio pioduccions agihiies d'Hisphnia durant la primera meitat de s. l aC. Sobre la questió, Naco (1999b) 
4 NacaiPrieto (1999. 236 i 8s). Al nostre entendie, el model establert prababiement a paitir de la segona meitat de s. 11 aC segueix encara 
en funcionament duran1 la primera meitat de s. 1 aC. perb ia ara aquestes contribuc8ons S'estant aiticulant a través de las noves cutats, 
Substituint possibiement el sistema que abans teniern testimoniat per les seques monetartes ibero-ramanes. 
66.- J. Guitari i el se" equip han insistit de no" sobre le qüestló (Gu~tait e i  aiii 1998. 48). No creiern, perb, que les noves dades hagm 
Canvtat gaire la situació, parque la presencia a Hispania de sectors meiianistes ia era ben conegude, com indiquen les activitats de M. 
Mari a Citerioi i el posterior suport a Sertoii d'aquests teriitoiis, que res no té a veure amb I'estabiiment de veteians de Mari [Olasti 
1995. 326). 
67.- Són relativvment fieqüents nivelis d'iniends o d'abandonamenl en la seqUencia d'alguns establiments ib6ncs tinais, en un moment que 
podem situar giosso modo dins la primera meitat del s. i aC. Atxi, a Can Balen@ (Codex 1995) 0 Can Maiti (AquiIueiPardo 1990) hl ha in. 
d i ~ i s  iqnificat~us, que podrfem ietrobar en aities jacirnents. 
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de diversos assentaments (rnolts deis quals podem rela- 
cionar amb el final del gran moment del vi laieta), amb 
la fi d'alguns forns amf~rics.'~ 
Es tarnbé en aquest moment quan apareixen les pri- 
meres villae romanes ai Maresme. En el cas més ben 
conegut, Torre Llauder (PrevostilClariana 1988), la villa 
augustal es construeix sobre un conjunt de forns tardo- 
republicans (i arnb indicis fundacionals de I'iberic final), 
mostrant una clara continufiat d'ocupació. D'altra banda, 
no podern oblidar que aquestes villae suposen un 
nou tipus d'unitat d'explotacio, que implica definitiva- 
ment la introducció de noves relacions de producció, 
on sens dubte es conjuguen els interessos d'aquestes 
noves oligarquies ibero-rornanes. Aquesta coldabora- 
ció entre una part del rnón indígena i els represen- 
tants del rnón roma quedara també reflectida en la com- 
plexa xarxe de dependencies personals que ens testi- 
monia l'epigrafie d'equest territori en epoques poste- 
riors (Priet01989).'~ 
De fet, I'actueció augustal té altres reflexos en el nos- 
tre territori. Corn sabern, August efectua una irnpor- 
tant reorganització administrativa i territorial de les pro- 
víncies d'Hispania, articulant el territori a partir de cen- 
tres amb categorie jurídica ben definida i dels conven- 
tus, Aquesta política comporta la fundació de noves 
colonies (entre les quals destaca, perla influencia sobre 
el nostre territori, la de Barcfno), pero també la millora 
de la xarxa viaria (és en aquest mornent quan es desvia 
per la costa a partir de Blandae la Via Augusta, que 
creuara de nord a sud tota la comarca del Maresme) i la 
redefinicio dels limits territorials entre ciutats (Járrega- 
Roda 1999). Finalment, es en aquest moment augustal, 
i clararnent relacionat amb tots aquests fenómens (inte- 
gració de I'élite local, reorganització administrativa i terri- 
torial), quan podem datar la municipelització d'lluro (Roda 
1989). Si aquesta rnunicipalització es posa en relació 
amb I'aparic~ó rnés o menys conternporania de les pri- 
meres viilae en el territori, podem suposar que el perí- 
ode augustal suposa el pas definitiu en la integració de 
les nobleses locals en les noves estructures de I'lmperi 
Roma, que poden fins i tot ja accedir a I'orde eqües- 
tre, com en el cas de Luci Marci (IRC 1 101). S'integra 
juridicament un territori ja integral economicament. 
CEVOLUCl6 EN ALTRES COMARQUES 
Més enlla de la comarca, cap a mitjan s. l aC, o poc 
després, es documenta la fi de molts establiments del 
tipus oppida en els territoris litorals i prelitorals: Can 
Oivé, Torre Roja, Can Fatjó de Rubí, Olerdola, Darró, el 
Cogulló, Esquerda, St. Julia de Ramis, Castell de ia 
Fosca, Punta de Guixols (Casas et alii 1995, 33). 
etc ... No sembla casual que rnolts d'aquests estabii- 
rnents, com hem vist, hagin tingut un peper important 
en la vertebracio dels territoris respectius. A partir del 
mornent en que les condicions han variat. i l'evolució 
d'aquests territoris ha donat lloc a societats hibrides i 
rnés integrades. el paper d'aquests centres s'ha reduit, 
transferint-se la seva funció a nous nuciis i accelerant- 
se els abandonarnents." En algunes comarques sorgi- 
ran o es consolidaran a prop nous nuciis urbans, en un 
model similar a del Maresme fins i tot en l'aspecte cro- 
noogic -és el cas de St. Julia de Ramis / Gerunda, Mas 
Bosca / Baetulo i possiblement Blandae. En altres zones 
la importancia de nuclis urbans propers sembla haver 
l~mitat les noves fundacions, corn podia haver-se pro- 
dui't en el cas d'Oierdole o Darró respecte Tarraco, si 
bé hem de tenir en compte que no lluny d'alli les fonts 
menconen alguns nuclis urbans encara no identificats. 
Finalment. en un tercer model, en algunes arees la funció 
dels centres ibbrics finals es transferira a centres no pro- 
piament urbans pero si d'una funcionalitat similar, nuclis 
que, com en el cas de Prats del Rei / Sigana, Egara. Cal- 
des de Montbui, Caldes de Malavella / Aquae Calidae, i 
possiblement Vic, suposen l'existencia de conjunts admi- 
nistratius i religiosos sense veritable entorn ~rbanístic.'~ 
La possible cronologia augustal d'aquests canvis vindria 
marcada per la docurnentació en aquests territoris de per- 
72.- En aiyun cas Voiie Liauder. Can Poitell) es tracta de forns amb un maicat caiacter ndustriai, cosa que podria indicar I'inia de la in- 
fiexió en IexpOnacid massiva de vi local a la comarca. Tambe poden ser indcis de canvis respecte a les pautes productives anteriors. ¡a 
que, caet&niament a aquestes amortitzacions. es fundara un centre productor COm e More, d'una espectacular envergadura (Arqueocien- 
cia 1997) De fe: sembla que el nombre de Centres que pioduiian &miores del tipus D i  214 sera llaugerament inferior a les que produien 
Pascua1 1 (Oesti 1995). indicant potsei una concentiactb de la producció en rnenys centres. si be d'una maior dimens8ó. 
73.. No Sembia casuai que una pail imponant dels personatges que tenim docurnentats a l'epigiafia comarcal alt-imperial poitin nomina 
com Aemilii, Cornelii, o Porni. reiaoonats savint arnb I'existbncia de clientees ndigenes originades en epoca republicana (Oyson 1980-81 l. 
74.- En aquast panorama. no es infiequent ei coryiment d'atguns d'aquests centres o de viilee just al peu d ' u n  d'aquests oppida abandonat 
mes o menys contempai&niamenl, cosa que podna interpretar-se com una definitiva piivatització deis teriitoils dependents encara del poblat 
pei pan d'algun sector rnolt reduit de la seva pobiació. Aquest madel es ddna per exemple a S t  Feliu de Guixois, la Moieta, Oand. etc ... 
75.- Aquesla hipotesi fou proposada pera Egaia t Sigarra per Piteto (19Y3), i sernbla que c'ha contiastat arnb naves dades [GarciaiOlesli 
1999). Cal tenir en compte que aiyuns d'aquests centres iberics finals no consli t~ren mai al seu entorn un ueriiable teiritori politlc. una veri- 
table aviras. sino que restaren com a centres secundans dependents d'altres (el que a Plini i a allres fonts apaieix com a wnlribura. Cjutats 
dependents o tributbries) Possiblement molts d'aquests centres dependents iniciaren en epoca augustai ia seva seyiegació poiilica. 
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sonatges amb la tribu Galeria. com a Egara. Vic o Caldes 
de Montbui, vinculada a les promocions d'aquest moment. 
Caldra esperar a etapes posieriors. pero, perque aquests 
centres assoleixin una veritable condició de ciutat. 
Paral-lelament a aquesta evolució final de molts oppida 
catalans, les noves fundacions urbanes s'aniran consoli- 
dant, i algunes d'elles obtindran un estatut juridic privilegiai, 
és a dir, la seva plena integració al model polaic i social de 
I'lmpen. Aquest rmneixement jurídic sernbla que en molts 
casos coincideix amb I'inici de la monumentalització dels 
centres urbans. que cal datar entorn a I'epoca augustal. 
Pel que fa al poblameni dispers, la segona meitat del s. 
I aC és un període que coincideix en bona part de les 
comarques litorals i prelitorals amb el gran auge dels cen- 
tres vinícoles i productius, Alguns són centres de nova 
planta, pero molts altres es desenvolupen en centres pre- 
existents, dels que hem anomenat del reassentament 
(Olesti 1997; 1998). Aixi, a banda del Maresme, en tern- 
tons com el Barcelones, el Valles Oriental i Occidental, el 
Penedes i Garraf, la Selva, I'Emporda, etc ... es multipli- 
quen els centres dedicats a la producció del vi (Revilla 
1995a).'6 Paral.lelament a aquests nous centres, tambe a 
partir de mtjan s. l aC es documenta en moltes arees la 
fi I abandonament d'alguns dels petits centres ibencs finals 
protagonistes del fenomen del reassentament. Aquest fet 
ha estat sovint interpretat com la constatació de la margi- 
naitat d'aquests nuclis indígenes, incapaGos de compe- 
tir amb els centres ocupats pds itaiics o romans, m& ccm- 
petitius (Banús et alii 1994)." En realitat molts dels esta- 
bliments que s'abandonen cap a mitjan s. I aC són pre- 
cicament els que semblen documentar encara una impor- 
tant capacitat d'estocatge en sitges, i potser aquestaespe- 
cialittació productivaels dificulta l'adaptació al nou model, 
igual com ha succeyt arnb els nuclis de poblement con- 
centrat.>8 Possiblement aquesta sena la vanable m& impor- 
tanta l'hora d'explicar la continutat o no d'aquests esta- 
bliments: la seva capacitai de resposta o d'adaptació als 
canvis d'aquest període, la capacitat d'integrar-se ple- 
nament a les noves formes I relacions de producció que 
es generalitzen en aquest mornent, i la seva capacitat de 
produir a una escala diferent, ja no local o regional, sinó 
veritablement imperial, Lorigen i filiació dds seus ocupants 
sembla per tant una variable poc important. Podriem par- 
lar doncs d'una "seleccio entre els establiments del reas- 
sentament, que comporta la potenciació d'alguns i la crisi 
dels altres, selecció que és deguda en pari a la seva capa- 
citat i dmensó productiva, pero no a la seva filiació. Final- 
ment, podnem reiacionar tarnbé aquest procés de "selec- 
cio amb canvis en I'estructura de la propietat en aquests 
ter~toris, amb possibles fenhens d'absorció de propie- 
tats i de creació d'algunes grans hisendes, enteses com 
a conjunt de petites o mitjanes propietats detentades 
per un únic propietari. El paisatge atomitzat i de petits cen- 
tres agrícoles i industrials dels periodes anteriors esta 
donant lloc a un nou paisatge, on els fenomens de con- 
centració de la terra i d'increment de la capacitat produc- 
tiva semblen ben documentats, La mateixa dimensió dels 
nous centres vinícoles així ho permet entendre. 
Aquest fenomen de concentració de la propietat no es 
alie a la mateixa genesi de les élites locals, que ara docu- 
mentem, ni tampoc al desenvolupament económic i 
polític de les comunitats urbanes. L'abandonament d'al- 
guns d'aquests petits estabiiments iberics finals seria 
l'altra cara de la moneda, la probable desaparició d'a- 
quests petits propietaris que hauran d'abandonar els 
seus establiments, per anar a la ciutat o entrar a les 
cadenes de dependencia d'aquestes noves élites. No 
casualment, poc després de la seva desaparició, 
comentaran a sorgir veritables viliae en aquestes arees. 
la prova arqueologica de la consolidació d'aquestes 
76.- Sera el gran rnoment de ies produccions d'hrnfora taraconesa. primer Laietanesiiarraconeses 1, I poc despiés les Pascua1 1 Eis iecents estu- 
ds  moctien corn la cionologia d'aquesfes produccions s'inaa cap ai 40130 aC, i a M pot haveih )a algunes peces dei tipus Dr 214. seih ei tipus Pas- 
cuai ! ei maioritaii airnenys lins a canvi d'era (Comas 19981. Aquest gran incremenl de a producció vlnicoia sernbla ueuie's potencial pei ia panice- 
pacd de negotiatoies d'origen taiic (Christoi!Piana 1997; Pena 1998). perb no cieiem que aquests tinguin una clara partiapauó en ei piopi fenomen 
pioductiu (Olest 19981. En aquest sentit sorpren que a i'ager ~mmediat de Tarraco, on la prec&nca d'ithlcs hauna de ser mes nornbrosa, aquest 
fenomen vinicala sigui IorGa posterior (Járrega 1995), ei que indicad que no hi ha ieiac16 direma entre propletatc d'itaias I i'auge del vi repubiich. 
77.- No estem yaiie d'acoid amb aquesta #nterpretació. Pei una banda no es documenten els centres ocupats pei nouuinyuts, lec tebri- 
ques viiiae republicanes. Per atra. aquest fenomeo d'abandonarnent no es tan ampli. tenint en compte ia pervlvencia de moits d'aquects 
Centres ib&ncs finals durant I'Ait irnpeii. bé com a centres piaductois de vi. cam a vil.les o coma simples nuciis rurals. 
78.- No Podem obldar tampoc que aiguns deis abandonaments de laciments ibbrics finais poden estar ieiacionats amb el cornplen pana- 
lama politic i militar d'aquest mornent, on no tan sois hi ha els enfrontamentc de la guerra cvii, sin6 sobretot la posterior politica de Cesar 
I A~gust de castlg i prerni a les pobiacions locals. que. com sabem. inclogué conflscacions i repariicions. 
79.- Les villae apaieixen sobretot a partir dei canvi Cera i de pilmeia meitat de s. 1 dC (Olesti 1997). Només paiciairnent, o en una fase avanca- 
da. es d6na ei model de centre tenisser i industria¡ que conviu caethniament amb ia residencia senyoriai ia villa. Més aviat la i'efede que la vi- 
¡!a 6s la conseqihncia de i'bxlt dei centre pioductoi com indiquen eis casos de Viiaienc, a Salut, el ja "1st de Torre Liaudai o els rnés taidans 
de Darr6 I St. Bol (bibi@ogiafa recoilida a Oiesti 1998). De fat, moits alties centies vinicoles no esdavindian mal pr6piament una viiia con) elc 
Casosde Can Feu, ei More. ei Rosei-Mujai, Lialranc o Fenais (Oiesti 1998) etc . que dernastieii que la diversitat del món wrai i productiu 6s moit 
mes alta del que es creta -i'equiuaibncia món rurai!v,iiae era ornnipiesent- i que la villa no sera semure la fase final en aquesta evoivcid. 
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molt selectivament- corn de dret llatí, entes ja com un 
primer pas i una forma previa de promoció. En el cas 
hispa. és significativa la preponderancia de concessions 
colonials a la provincia d'ulterior respecte a Citerior, fet 
que també ha estat interpretat com a indici d'una 
presencia superior de ciutadans romans (Le Roux 1995, 
53). També degué ser important ia politica cesariana de 
concessions de ciutadania als indigenes que el recol- 
zaren. fet que cal diferenciar del propi fenornen colonial 
(Dió Cassi XLIII, 39, 5), i que s'ha d'emmarcar en un 
context d'inte~encions col.lectives i amplies. i no en 
limitades promocions personals. corn havia estat la 
tbnica fins aquel1 rnoment. Alguns autors han destacat 
com a significativa la nombrosa presencia de lulii en 
algunes arees (Pons 1994). 
Finalment, en aquesta linia favorable als provincials, el 
text de Di6 esmenta com Cesar va garantir les terres 
als seus partidaris, i els va eximir de la taxació. Aquesta 
politica contrasta en canvi amb les rnesures repressi- 
ves envers els enemics, com s'exempiifica en el cas de 
¡es ciutats betiques a les quals Cesar imposa novas 
contribucions I'any 45, o la confiscació d'una part de 
les seves terres. Aquestes mesures punitives tenen 
un reflex territorial a casa nostra, com indica la confis- 
cació de terres a Empúries per repartir-¡es als veterans 
cesarians, o la hipotetica planificació de la futura 
colonia de Barcino (Mayer 1995, 102). 
Tots aquests eiernents ser& represos pel seu hereu, 
Octavi-August, i no pot estranyar la dificuitat de dife- 
renciar quines foren les mesures preses per Cesar, qui- 
nes les planejades per César pero dutes a terrne per 
August, i quines les propiament augustals. Tanmateix, 
I'arqueologia sembla confirmar que és sobretot a par- 
tir del periode augustal (tenint en cornpte que de fet ei 
poder d'octavi-August sobre Hispania s'inicia ja poc 
després del 42 aC) quan es documenten els canvis més 
significatius, 
robra d'August i del seu comandant Agripa, conside- 
rat el pont entre I'obra de César i el propi princep, ha 
estat ben estudiada i no hi entrarern en detall (Roda 
1999). Cal dir, pero, que aquestes actuacions suposen 
a la practica I'etapa final del proces de roman~tzació en 
aquests territoris, ja que sera en aquest moment 
quan hauran desaparegut els principals elements de les 
formes d'ocupacio del territori i les relacions socials del 
periode iberic final, establint-se les bases del nou model 
ait-imperial. A aixo hi contribueixen alguns elements 
decisius, com la consolidació de les estructures 
administratives i politiques que impliquen les seves refor- 
mes -no tan sols a escala provincial sinó imperial-, i 
també les mesures rnés iocals derivades d'alguns fets 
puntuals: ¡es repercussions de les guerres cantabres 
(preparatius, infraestructures associades, la problema- 
tica repartició de terres als veterans), les estades del 
propi August a Tarraco, etc ... 
No podem obviar la importancia d'aquestes mesures 
en els canvis territorials que hem documentat. Per exern- 
pie, la deductio de la colonia de Barcino suposa sens 
dubte un fort trasbals en l'equilibri territorial de l'area 
de la costa central catalana (amb la fi documentada 
d'alguns establirnents rurals). i les repercussions sobre 
les civitates preexistents degué ser molt notable (Aqui- 
lué 1984). Pero fins i tot aquesta mesura en part con- 
juntura1 (la necessitat d'estabiir un contingent de vete- 
rans) respon també a una politica més ambiciosa, 
tendent a la vertebracio juridica dels territoris provin- 
cials i a la seva integració a l'imperi. de manera que la 
condició de colonia romana que rep la ciutat situa 
aquesta comunitat en una posició provilegiada en les 
relacions arnb la metrópoli, actuant com un centre poli- 
tic preeminent respecte a les civitates septentrionals 
De fet, no es casual que s'aprofiti la propia definició del 
territori de Barcino per emprendre una politica de deli- 
mitacions i amotllament dels territoris dependents de 
les noves civitates de rang juridic autonom. com testi- 
monia el recent terrninus augustalis de Montornés 
(JarregaIRoda 1999). E! que s'esta deterrninant no són 
només els límits exactes de les ciutats, sinó que -com 
demostra I'interes de les lleis municipals per fixar arnb 
precisid els limits del territori de la ciutat (Sáez 1997, 
142)- el més important és fixar i identificar els recursos 
d'aquell territori delimitat. avaluant i censant els béns i 
riqueses públiques i privades. amb l'objectiu final de 
poder fixar-hi una convenient fiscalitat, tant local com 
imperial, No és casual que sigui August precisament el 
que implementi una nova polnica fiscal a l'lmperi, i el 
que reprengui la tradició d'efectuar ei lustrurn entre 
els ciutadans, aturada durant forca temps pels proble- 
mes politics. Ara són les noves civitates autonomes, de 
rang ilati o roma. les novve cel.lules administratives i fis- 
cals d'aquests territoris, i les seves élites les responsa- 
bles de la recaptació deis tributs i dels administradors 
provincials. En aquest context, la política urbanitzadora 
d'August, que ens esmenten a bastament les fonts (Dió 
Cassi LIV, 23,7), és forca coherent. en respondre a l'ob- 
jectiu basic no tan sols d'establir noves poblacions en 
un territori. Sinó sobretot de vertebrar-lo a través d'a- 
83.- GranadosiRada (1994). ÉS m8s, ia iirbpia deductm acollira piobabiement Personatges indiQene!j si podem interpretar com a tals ai- 
guns dels nombrocsos !u!!¡ apareguts en i'epigiafia. o algun personatge de filiació na romana (IRC IV ), o finc i tot la més polbmica exilbn- 
Csa d'una inscripci6 ibbrica perduda a la ciutat (Panosa 1996), de manera que la pibpia fundaci6 colonial respon a I'objecliu de piemlar 4 re- 
compensar les élites locals rnés favorables. 
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quest nou model urba consolidat i reguat jurídicament." 
També aquestes actuacions tingueren una repercus- 
sió sobre el territori rural. Pera alguns autors, els can- 
vis es deuen especialment a la poitica de confsca- 
cions i reparticions desenvolupada per August o els 
seus lloctinents. lligada a ['arribada dels nous colons 
i veterans (Revilla 1995a). De nou, pero, creiem que 
les dades arqueologiques no permeten magnificar 
aquesta presencia. Sens dubte, aquest és el moment 
d'arribada més important de colons i veterans d'ori- 
gen extrapeninsular a la nostra area, pero cai tenir en 
compte que, a I'ambit rural, enfront dels abandona- 
ments i noves fundacions, predomina la continultat i 
la pervivencia. És ceri que la continuitat arqueologica 
pot amagar canvis de propietat, i que el panorama de 
I'estructura de la propietat de la terra en epoca tardo- 
republicana i alt-imperial és forca complexa (existei- 
xen fórmules de lloguer o arrendament difícils d'iden- 
tificar per I'arqueologia), pero creiem que l'estudi 
diacronic que hern presentat mostra poques fractures 
i trencaments en I'ocupació, mentre que practicament 
arreu ia genesi de les vil.les és un fenomen uniforme 
amb precedents més antics, que seria dificil d'expli- 
car globalment per l'arribada de nous propietaris en 
un marc colonial. 
Aquest sorgiment del sistema de la vil.la, nom que s'ha 
donat -potser no gaire encertadament- a unes formes 
socials de producció que componen l'aparicio d'aquest 
tipus de residencies i centres de producció rural, és un 
dels testimonis arqueologics més clars d'aquesta 
AGUILAR, A. 1993, Avanc preliminar a I'estudi des 
cadastres romans a la comarca del Valles, Estudios de 
la Antigüedad 6/7, Universitat Autonoma de Barcelona. 
Bellaterra, 1 19-1 32. 
AGUILAR, A,, NACO, T. 1995, Fiscaiidad romana y la 
aparición de la moneda ibérica. a) El periodo protopro- 
vincial (206-195 aC.). b) 195-171 a.c. Algunos textos 
poiémicos, 1 Encuentro Peninsular de Numismática Anti- 
gua. La moneda Hispánica: ciudad y territodo, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 281 - 
288. 
fase final del procés de romanització, Tanmateix, l'exit 
economic de les élites propietaries de les vil.les no 
pot entendré's sense integrar en aquest model tot un 
seguit d'establiments secundaris que defineixen la veri- 
table estructura productiva del territori (Revilla 1995b), 
vinculats potser als nuciis centrals a partir de cadenes 
de dependencia personal, I que, igual com les matei- 
xes vii.les, semblen haver-se originat en un moment 
forca anterior, que nosaltres vinculem amb el fenomen 
del reassentament. 
En defintiva, el periode augustal sera el que veura la 
decisiva consolidació d'unes élites locals jurídioament 
ben integrades a I'lrnperi, tant a escala personal i fami- 
liar, a traves de les amples concessions de ciutadania, 
com sobretot a escala comunitaria. a través del reco- 
neixement juridic de les autonomies urbanes i munici- 
pals. La filiació indígena o forania d'aquestes élites sera 
a partir d'aquest moment un element de poca imponan- 
cia. ja que l'imperi d'August ha optat per un sistema 
integrador i obert envers les éiites provincials. No es 
sorprenent per tant que sigui precisament a partir d'ara 
quan comencarem a coneixer a través de I'epigrafia 
aquests llinatges, quasi sempre vinculats a la tribu Gala- 
ria, i que alguns d'ells comencin a promocionar-sa i a 
desenvolupar una carrera ascendent en la vida polRica 
local i provincial primer, i imperial després. El cercle s'ha 
tancat, i la integració d'aquestes comunitats indígenes 
a l'imperi tara possible una rapida consolidació de les 
formes economiques, socials i oulturals rornanes arreu 
dels territoris costaners catalans. 
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vacicns al forum de la ciutat romana d'Empúries, Ter- 
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84.- Pai 4ue fa ais centres urbans secundaiis, cam Egara. Vic o altres, hauran d'esperar encara ai peiiode Flav per assolir ia seva defmiti- 
va autonom!a, i esdevenir veitables ciutals des del punt de vista jurids, perh ja en aquest momenl augustal podem intuir I'inici d'aques- 
tea piomocians a tiaves de mecanismss com la concessió de ciutadania a les éliies locals 8 l'aparició dels piimeis espais da caraciar pú- 
blic (GarciaIOiesti 1999). Potser les mencions a nucis conrr!bbuta o adrnbura en algunes fonis podria definir ia seva siluacid juiidica durant 
el peiiode auguctal, vinculades a es  coBnies o municipis ara consolidats (Prieto 1995) Tanmatex, des del punt de vista aoueoiogic no 
cembla casual que molts d'aquests centres piesentin en epoca augustal els pilmeis nivelis d'ocupació significatus, cosa que s'adiu forCa 
Dé amb la voiuntal uibanPradora I vertebradora d'August. 
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